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DIARlO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE .LA GUERRA
PARTE OFICIAL¡¡
REALES DEORETOS
-
_lIDlIR DImIIIJlIlUTII' .
Veneo en nombrar Director ~neral de l. Guar-
dia CM}, al Teniente general don Ricardo Bur~e­
te Lana, aetua.l Capitán~ de ... primera
~~. :
Dado en Palacio .. vWntisiete de~ de mil
novec:ieDtoe veinticinco.
AL1I'ONSO
I!I .....111 .. hIterlao d-t D1redl1r1o M....
-..o_TI'-.
-
Vengo 8D nombrar Capitán a-en! de la. prime,.
ra regi6n, al Teniente general don Julio Ardanaz
Crespo, que~ igu.a.l cargo en la de la oc-
tava Mgi6n. .
Dado ElD Palacio .. veintisiete de~ de m.il
nmeeientoe veinticinco.
ALrONSO
Vengo enronbrar Capitán aeneraJ de la octava
región, al Teniente ~Det&1 doD~ Beren¡ruer
Pusté.
Dado ElD Palacio a 9tlintisiete de p.rzo de mil
aoveeientos veint:cinco.
DPrelIcIeiIte ¡"tenllO ftl DlrectorIo MIlIta. •
AJnoNlO M.Acuz y P-.
© Ministerio de Defensa
REALES ORDENt:.S
.. ftcmos. Sellares: S. M. el a<ey
(q. O. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
RECOMPENSAS
Circular: En viata de lo propueato ,or el Ge-
neral en Jefe del Ejército de España ea Africa,
previo acuerdo del Directorio llilitar, "T por ~
solución fecha 26 del mes actual, 88 otorJra a les
oficia.1es que ftguran en l. si&'UÍente ..1&ci6n la
medalla de Sufrimientos pOr la Patria. con la pen-
sión e indemnización que a cada UDO Be~...
por haber sido ~er.idoa pOr ~ esmgO _ opera-
cLones de~a rea.lizad. en nllflltra~ de
Proteetora40 en M&lTUeooe o en acetdeGte de a~­
ci6n y IMU'Ies de apijcaci6n los C8JI08~ se citan
de la ley de 7 de julio de 1921 (D. O. n6m: 161).;
Los oficiales .que en la indicacb ~M:iÓD apa-
rece continúan en curación de sus herMas, segui-
rán percibiendo la pensión diaria c:orrerJ)OlldJente
rleade el día que Be expresa, mientraa m~
mente justifiquen con certificado faculUtiyo del 1"&-
conocimient.e que sufran que no están en condi-
ciones de p~r servicio, cesando ésa peJlli6n día-
ria al cumplirse dos anos de su. percibo, o aea de
la fecha en que fUeron heridos, o ant e .¡ CODCU-
rr~era al~ de las circunatancias pl'eVi.sw en. el
artícu!o sJxto de la inencionada ~y de '1 de jQIio
de 1921 (D. O. húm. 151).
21 de m&l74 de 1~.
-Señor.•.
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iru,;o Escuadrilllf .•
Tte. Cab.a , • Larache ••••..•.
Cap. medico. BÓn. ArapUea..... •
;i ',",.dd..se. ,...ffta.........
~ _ CMo del A lAlDd_'1n. al\. .....-.. A la pea- Uaa. ...OD 'l'O'l'AL
ji;:: Le1 que .. l16a cllari-. PO' 'IDa..,· _~ _.,lb la ys.
~ ~- ......11 i 1 " .I __I..:·e;;..;.;-~ 1 _
42 a) •••.••• '30 • 630
61ch ,:,,).......
'15 2.40• 3.315
.
'79 b) ...... 1. 185 300 1.485
'54' e) •••..•• 2 310 I.foo 3.910
124 e) .•••••• 1.860 1.600 3.460
145 b) ••••••. 2.175 175 2.350
8S o) •••••.• 1.215 200 1.47S
IOfb e) .•••••• 1.6)5 2.400 4·035
104 b) •.•••.• 1.~60 200 1.760
~:''''f
194 e e) •. : .... 2·910 1·400 4·310
.
_.
O. Manuel Pieltain P~i1a (be-
ndo 10 di breo 1'124) 1_1"""
• JCJs~ Jim~Del Jim~Du (be·
ridoell.okbe 19-4) Gr....e ...
• MaximinoBartomtuGuD-
plea (herido 2,) s~p-
tiembre 1914) ••••• . ......ti ••
• Juan Romero de Valcllt(n
(bel ido 27 ag. sto 1924) Orave •••
• G. rardo Gutierrcz Ar-
melto (heridO el 23
s~ptielJlbre 19241 •••.•• Idem ••••
• AICredo Martloez Vilfo
(berido 17 .gosto 1924) __1"""
LUII Pardo Prieto (heri<'0lld .
el 13 octubre 1914)' ••r em ....
Asterio de Pablo GUlI~­
rrez (herido 17 sep-
I tiembre 1924)•••••••• Gr....e .••
t JOI~ SI.. ón Lafuente (be-
rido el 14 dicbre 1'23
en a~cidente ..¡aci6n) "'I"M.•
Mariano s.-mprulD Gu-
rft. (herido d so junio G
1924 en accidente d~ rave •••
a,,¡aclón)., .•••••••••
I
rercio ••••••••..
rercio ••••••••••.
....
Alf&ea loCa.
Tente.lnC.· • Caz. Chiclana .....
Olro (dem •• Regls. Alhucemas .
Ot.o Idem.. (Iem •••.•...•....
AIC. comp.o l!:,culdrll1aa de Te- •
Aeror••u- ..
ti tUan •.•... , ....ca ......
I
Capitin ..•• Estado Mayor .•...
Cap. 1Af.....
Tet. Carb .. , 5HV.o Aviaci6n ...
1) Sigue la pen.lón diaria el 21 de ~nerode 1925.-b) Idem ti. de n ~ro de '9 S.-t' 11em ello ('e enero d 25.
eb) Idem el9 de febrero de 1925-
Sdlor••••
Circular. A propuesta del General en Jefa del
Ejército de E8pe.ña en AlMea, se concede la meda-
lla da Sufrimientos por la Patria. como heridOll
en camp~ y con la pensión qlJl8 se c:fta ai per.
sonal que~ en la .ipitlnt18 relaci6~.
!6 de marZQ de 1926.
HOIPItaIkt.-
PnÑtil> _ ..1
e.u I! RPOS c,••., NOMBRI!S del q.e H 1.. «.cee:.
eatIUda
-,,"tt.i
RelZ. IlIfanterfa Extremadura, 15
T.mbor .' Antonio Ruiz ~uilar •••• , .••.. 54 J:1,5O vitaJicü.<9.0 penodo). •••••••• ,., •.••
ldem Vad Ila~, ~O (4.° penodo) ., Soldado, .. Alejanl1fo Oar a Adrldos ' . , ... 77 12,50 vital'cia.
Tercio·(8.· perlolJo)., ..•••.•••. l.elZiDnari o .. SeD' sti~n Alvarez Miranda ....•. 57 12,50 vitalicia.
Suboficial •• D. ConracoJimt'Do Castillo." .. 42 25.00 vifalicia.
Sallteoto •••• AgapÍto SantamarÍl Expósito '" 194 17,50 vitalicia.
9.0 perlodo., _.... ' '.' ',' .•••••• Cabo •• : •••• Demdrio LópezCaride ••••.. ". 142 12,50 vitalicia.
I.r l?ionario .. Fernando Huiz Marllna ., ...... 135 12,50 vit. lici,.
Otro ••••••• Or1l0rio UrbaQo Ex~ito••.... 13Q 12,'\0 vilalicia.
rUbOficial ••. D. loy ferlliadez aVlmuel ... 2Q 25,00 cinco años.
_. ..' Sar~ento, •• ti sttban ferrtras Cñaguacedas .. '42 17,50 vitalicia.
AVIación MIlitar. (10.0 periodo) .. Olro ....... jost f, rn~ndtzOutiérrea •...... 48 .1 /,50 vit.. Iic:\iL.
, Soldado ••.. uln Urrutia Liébana •••....... 67 12.50 vitalicia.
H(rrado' l.a. 1>. R,'g tio Carrasco Alvarez .. . 41 25,00 vitalici.~
C:arl!enlo '.' Avetino femánd~zViña ••• - . , .. 58 17.50 vitalicia.
Otro ... : ... Antonio lounn Oarcfa ••••••... ·12 ,~ vi'a1icia.
~~Idado ••• Elis, o Ilodrfgutz SantlaKo. .. . 75 12,50 vitalicia.
tra •••••• luan Sánchez Ar.mis ••••.. '" .. 44 12.50 vil.lici; •.
Rtg Art. mont.a de Ceuta (9,0 pt- Otro •••••... F'ancisco Oarcía Torre .•... " 75 12," Ovitati< ia.
nodo) .• , •• ..,,', ..... ; •.. Otro ....... 'o'é lor<" ""árqu~z , •.• , •.•..• 4~ 1 ',50 viralicia.
f)tro .. _.... 'lioni io Trja a Martln.... ' •.. -t:l '7,'\0 cinco añes,
I)tro .. , .. , E-teb3n Monta~t Borras ....... 53 17.50 vitalicia
Otro .•... , • Don, to .. ierra hevarri." ...... 74 17,50 cinco años.
Otro .•••... 'tsúS Oario Rf'ldriguu.......... ~3 I ,:;0 ci co ~iios.
. . C.bo ...... '\UfiflO de la Torre de la TOI rt . .. 3, i' 2, 'lO cinco iño!.
I.(r rtg. de Zapadores Min~dort:s I
José Reverter Montfort , . , . ¡;ll I(4,0 Deríot1o) ......... , ... Soldado .... . ... ¡i2.5\l v talicj.".
dem de Inf.· de Marina (5. o pe-
Juan Bení!u Outiérrtz •.•... :-:f 1riodo) .•.•••••...•...... ,. Sargento .•. I 7.~O e IICO ; ñ, s
I
•.• 0'
J
© Ministerio de Defensa
lo I ·."'· ..1al tDc.raaclu "... l! ...14. r o-
!. "'Uf)· .. 1 ..[""",,,.
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INSTRUCCION
~ Circ1&l.ar. De acuerdo con Id informado por 01 E3-
tado Mayor Central del Ejército,. acel'(:a de las .:J,{ewo-
rlas de Instrucción:., correspondientes al afio 1923, de
los regimientos de ArtUleriade posición y de cestn, :-,e
re6uelve lo siguiente: ..
1.. Que por la primera Sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro y como ampliación de los ensayos que Y3
tiene etectn~dos, se proponga la dotació!l de elementos
de mando preparación y ejecución del tll"O con que le-
ban ser dotadas las unidades con. especificación de kJ.c¡
can-uajes en que hayan de condueirlle diebos elemen·
tos ,ast como el personal correspondiente. .i." En nas de adquisición y constrUCCIón de nuevas
pieue de diferentes cllÜbres y servicios. con ellas se
!ll••' ".,.r [11tlI1 ftl fJtrdtI
INSTRUCCION
Circular: Se resuelv,~:
Primero: Que suprimidas por real orden cir-
cular de 2 del actual (D. O. núm. 48), las prác-
ticas generales de las Academias mil¡tar~s a
que se refiere el art: 100 de S~l rl;~la.lllentO orj.{:~­
nico se dote a los expresado~ Centrús co·\ los cré-
ditos que a continuaci6n ::l~' 1,.''( .,:lcsan para q\;e
atiendan a la realización de :as que prcceptú'\ el
&,t: 99 del citado reglamel~to:
Academia de Infantería, 25.000 pesetas.
Id~ de Caballería, 25.000.
lacro de Artillería, 25.000.
Idem de Ingenieros, 20.000.
Idem de Intendencia, 12.000.
Segundo: Que asimis.ne l:lC' llSignen a. la Es~
cuela Superior de Guerra y l' r.a*'l~ia l1e Sani
dad Militar 142.000 Y 3.000 pesetas respectiva'
mente para }¡a realizaci6n de SUS prácticas gf:\ne-
ralea:
Tercero: Que las cantida.des que se citan en
los dos precedentes artículos se libren, ci!esde
luego; a loe expresados Centros, con cargo a la
partida de 485.000 pesetas a que queda reducida.
en virtud de 10 dispuesto por reales 6rdenes cir
eulares de 19 de septiembre y 12 de febrero úl·
timos (D. O. nú~ns. 213 Y 33), la de 490:000 que
la real orden circu'ar de 15 de septierobre últi·
mo (D. O. n«m. 207), asignaba para prálctkas
genera.les de la Escuela Superior ále Guerra y.
Academias )nilitares. . '
Cuarto. Que la cantidad sobrante de la parti-
da a que se refiere el artículo anterior, .C? s~
233:()O() pesetas se ponga nuevamente a diSPOSl-
ci6n del Esta~ Mayor Central del Ejército, 11
brándo3e a su oficial pagador; para. emple~rl8:8
en lo que para la instrucción general del EJerCI-
to, de real 'orden y a propuesta de aquel Alto
Centro. pueda dispone~e. en lo que resta del
presente ejercicio 6C()nópllCO.
. 26 de marzo de 1925
&-ñor: ..
n (kl\eral eIIc:updO del .......
: (1UQUII .. 'l'ftoAJI
•••
.SeefOD. dI IrtlDarla
Irá teemplazando el material ariticuado, act\MlJmente
en servicio, por el orden y en lli forma qQe vay& 00-
ñalando el ~tado Mayor Central, al cual se te irá dan-
!lo l"Onocimiento por la Sección de ArtiUeria de este lli-
1llsterio del n(1mero y clase de las iQwcadaa piezas, en
cuanto se encuentren disponibles para el servicio.
3.0 En la dotación de las plazas mañUmas y tcn-es-
tres se in<:1uil"án las nuevas baterlaa contra neronaT~,
destinándose desde luego a eb-tc IIn Las baterías de esa
clase, de instalación lija y calibre med.lo, cuya adquisi-
ción se tramita actualmente.
4.0 PUl' la segunda sección do lB Escuela Central de
Tiro se estudiará y propondrá una organización gene-
ral de mando .en fuego de las bateriliS, grupos y secto-
l-es de costa, cuya. generalidad permita su aplicación
con ligeras variantes a nuestras plazas marUimas. pero
Lomando como oojetivo principal de tal inConne señala~
..os recursos en elementos de transmisi6n, obseMación,
medida y de enlace, en general con que han de· irw
dotando a las mencionadas piezas.
5.0 Las diversas unidades de costa. sollcitaráa ("011
la anticipación conveniente, de este Ministerio, el ma-
terial !le I-CIOOJcadOI'e!l que necesiten para la ejecuci5,l
de sus escuelAs prácticas.
6.... Por el taller de precl.slón, laboratorio T cenIT:'
Electrotécnico ,de Artillerfa. se cstudlari J propoodl';\
la substituci6n o reforma de lámparaa de los proyec-
tores en servicio,. al objeto de conseguir mayor inten-
sidad, una vez hayan terminado 108 eJlS810l1 ltue ban 'le
efectuarse con lA lámpara. eBec.b, como oompltment.o
de los ya reaUzados con esta nueva I~mpara por h
segunda Secci6n de la Escuela Central de 'nro.. eD ro-
laboraci6n con la. entonces ComandaDCla de Artillería
de El FerroL7.' En 108 programas de ejecuci6n de eecuel. prác-
tkas !lguramn en ],a. proporción conveniente b ejer-
cicios de, bateria, .tos cuaJes se complementarán con Jo.>
de grupo.
e. Por lo que respecta a ]a provlaOn de elemento;
de uron!utlca para que practiquen la ()blIervaclón :1
gran distancia, reconocida igualmente 811' DeGeS1dad, es
servicio que deberán solicitar de }as autorldadell supe-
riores, de quienes dependan, las unidades actuantes en
coincidencia con sus periodos de LnstrueciOOO6 ~(ln('­
raJes de conjunto, especialmente las de fuego PflBJ.
26 de marzo de 1925.
~!lor•••
Cfrc1llar. Como consecuencla del informe enútido por
01 Estado Mayor Central del Ejéreito acere.. de las die-
morias de Instrucci6n» correspondientes al a1io 1923 de
los regimientos de ArtUleña pesada, se resuelve 10 <'1-
guiente:
1.. Que se pl"C6Criban, Cl1 absoluto, los p~ de ~:,­
nado sin material por no ófrecer ventaja alguna par~ la
instruL"Ción, organizándose al trabajo del peP'llOnaIy ~:>­
nado en forma tal, que produzca el rendimiento Ú{'bido
en la equitaci6n del personal., asi como en ,la' pI'('.par:\-
c16n del ganado para el tiro.' .
z.... Que los regimientos de Artillcrfa pesad6,.quc h3')
d~ quedar con materilli .antiguo, reparen los. pcqueño!'\
dc.~erfectos que éste presente, y ~pltteD;t05 e{<ctn,
(cuerd~, acoitcras, -punzones, etc.) 'que faltel\ en· "u.;
dotacIones, hasta alCanzar 1M regJa~entarl~ previa 1 '.
uprobaci6n por este Ministerio de Jos presnj)lll'slDs L".'
1-respondientes.
3.0 Que la reforma del enganche,. que iWtu41.¡:ll:l::·_'
usan los regrmientos pesados, se efectúe IJ .medida ':P"
se les drlte del n uc\·o materiaJ" lo que ha~e .tener lug;:,·
en bl'CVe, quedando entonces los armad<ls con obus¿"
de 10'5 cm. en forma.tal por completo análoga a'la '1ll~
hoy tienen respecto a ese particular lOs' I'\';imile.t..,
ligeros, de carácter divislonario. como dIO-'>.
Z6 de marro de 1125.
~ -~enor .•••
eJ Oeta.aI ....r¡ado d~1 d~~ tIo
Doqua la ,.."..AH
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tacicln, al nrimer regimiento de Ferroc-..arri-
I(s (vo;untario).
O. Juan Imaz Lizarbe, ascendidl), de 'la COmAn-
dancia de O:.uta. al' primer regimiento de
¡"crrucarriles (voLuntario).
" Manuel Gracia Lóp~z; l'.scendido, de la COman.
dan:ia de Ceuh: 31 primer regimiento de Fe-
rocarrril€6 (vohlOtario).
" Edualdo Carc:a bona, asce,dido, del primer
regimiento <le Ferrocarriles, aL mismo (vo-
luntario)
» Mar.u·l Pa :mero López, ascend¡'do, de la Coman·
dano:a de Ceuta, al primer r:gimilnto de
Ferrocarriles (voluntario).
) Aurelio l\1artínez Sáiz, a.~ccnuido; del segundo
regim'ento de Fe.rocarri1cs, al mismo (volun-
tario). •
» Lu's E- téb¡Lnc7Í' Arroba, ascendi 10: del re~i:mien.
to ele Pontcneros, a) mismo (voluntaro).
» Manuel Moreno Gu:ne.a, ascer.didJ; de la Coman-
dancia de Mejilla., al regimiento de Ponto-
neros (forzoso).
» José, PlIma Madrid, ascend"do; del Centro Elec-
trotécnico y de Comunicaciones al mismo
(voluntuio). '
}) Tomás Ca,'!vo Pablo, ascendido, d ~l Centro EI~­
trotécnico y de Comunieaciones, al m:ismo
<voluntario).
)) Vuitnlin &ntiago Antón, 8SCeoJl¡dido; del Centro
El€-ctrotécrú~o y de Comun:<:&cionl!i8, al mÍ8-
mo (voluntario).
> Fernan('o Castillo Tornero, ase-ndido; d ~I Centrú
Eler:trotécrfco y de Comuni<'aciones, al mis-
mo (supernul'fWrario, voluntario).
). Faustino ~ja Pa1meiro, asctndiJo, del Centro
E~ectrotéenico y de Comunica,done8, al. mis-
mo (supernumerario, volUntario).
> AlrUstín Hc.rce. Ridruejo, aEcendido, de. la Co-
mandancia y reserva de Barcelona, a la Bri-
gada Topográfica de In"enieroe (voluntario).
> Jaime Coll Arbona, del &ei"UndJ regimiento de
FerrocarrileR, al Grupo de Mallorca (volun-
tario).
l> A ltorjo Llul Pujol, del primer regtimiento de
Za,padOT€6 Minadores, al Grupo de Mallorca
(volunt.aio).
> Antonio Guri Boqué, ascendidO; del Ilegundo
reJrimiento de Ferrocarriles, a~ Grupo de Me-
norca (forzo&o).
> José Díaz Paci.os, ascendido, de' {a Comandancia
de MeHla, a la misma (voluntario).
» Arsenio ViHanueva Gutiérrez, ascendido; de )a
CoJnanoda.n.cia de Melilla, a la !1I.ama (volun-
~w. .
~ José Díaz Zambrano, ascendido; de La. Coman-
dancia de M~Ila, a la misma (voluntario).
:t José Moreno Caraballo, ascendido; del· tercer
regimiento de Zapadores Minadoore.s, a 1& Co-
mandancia de Melilla (fol"Zoao).
:t Joaquín Gqmez Colón, ascendido, de la Coman-
dancia de Larache, a la misma (voluntuio>.
» Emilio Téllez Ausin.. del segundo regiml8Dto dI'
ZapadOl'f'8 Minaoores, al Serv':icio de Avia-
ción (voluntario),
~ Basino Guijo Pérez, 88t"endido, de la Coman-
dan<'.ia de Larache. al Servicio de Aviación
(voluntario) ..
~ Antonio Garcia Cla'9811ino, aaoe"d'do, ele • Ca-
mandanc;a de Laraehe, al Servicio de Avia-
ción (voluntario>. • .
~ Tomás Vátrruez Morales, 8scp ndido. de la ~
m"nd'lne1" y reserva de Sevilla, al Grupo de
Menorca (fonoeo).
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Subo8eialee.
D Manuel Vicente Marqués, ~dido, del cuarto
. regimiento de ~apa.dores MI.nadores, al m""
IDO (voluntario>. . . .
Emliaoo Hernández Pérez, 00\ sexto.re¡pml~·
:t to de ZaPado.-es Minadores, a.l pnmer regl-
miento de Telégrafos (volruntano).
José Sancho Uopis del Grupo de Menores.. a.l
» primer regimie~ de Telégrafos (volun-
tario), 'd deL Se ., dJai'me Rius A1baiges, asoe~.o: 8 I'VlCIO e~ A~'" al primer reg¡mlento de TeI~-
fas (vollu.nt&rio). . '
:t Juan BI'PO Gama, 88OOn~; del &egUndC? ~
gimiento de Zaoadores Mina~ores. ~ PJ'UDer
reR'imimto de Telégrafos (vOluntarlo) ••
Tirifilt> MaI'COl' Montero,. d~ la Comandanc!a d~
:t ceuta. al pri~r re¡rmumto de Ferroearn-
l.es (VMU1"t.\IlO). . .
> Manuel M8rtinez, O:1"er, del ~to reglf?Je.nto
de Z..pqdore8 Min'_dores, al pnmer rettnuen-
to de F~rroearriles (vo~.u!?'t8:rib).
> Luis Miranda Peña. del reg1DlJento de Aer()ll-
DE8TINOS
seecIon de IJlebleras
ASCENSoS
Los suboficiales y sargentos de Ingenieros &oi.u-
prendidos en 1.& siguiente r~i6r., pasan !' sc~jr
los destinos que en la mlE:JJ1a se les senala, ln-
corporándose eon urgencia loa destinados a A!r:ca.
'27 de marzo de 1925
Señores Capitanes generales de la primera, :;l'-
gunda, tercera. cuarta.. Quinta, sexta y octaVil
regiones Y dc Baleares y Comandantes genera'
les de Ceuta y Mé:illa;
Señor Interventor general del E.iér~jio.
.........
Se pr.mueve a la categoría de obrero herrl\üur
de primera clase, contratado; al forjador del ba-
tallón de Alumbrado en c....mpaña, Felipe Péle.z:
León, ~e es el más antiguo de la escala general
de obreros herradores de segundac!a.se y forja-
dores; asignándosele la antigiiedad de 1:0 de
abril PiÚimo.
27 de marzo de 1925
Señor CApitán general de la quinta región.
~cñor JMerventor gencral dei Ejército,
Se }JI'OIIl'U~'e a la categoría de obrero herrador
tIc priroora clase, contratado, al de. s -gunda, de )a
Comandancia de Inge.1ieros de Cauta, Mariano Mar-
tínez GóInez, que es el rrás antiguo de la escala
general lie obrer08 herradores de 8':'gund.l clase y
forjad.res. a...ignándose~ la antigü(dad de .1.0 de
abril )Iris..imo.
26 de marzo de 1925.
Sciíor ~ndante general de Ceuta..
:-;cñor Intetwntor general de! Ejército.
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D. Antonio Barrena Cabo, ascendido, de la Coman-
dancia de Ceuta, a la misma (vountario).
» Manu( 1 Alvarez García, asce!ldido, del q .into
regimiento de Zap'ldores Mimdor;:s a.l sexto
de igual denominac.ón (fOIZ050>. '
> Luis Marián Fernández, asce.ldido, del regi-
miento de Aerostación, al mismo (volunt.ario>'
> Marce'~no Cremades López, ascendido, del se.
gunJo reg:mien:" de Ferrocarri.ea al mía-
mo (voluntario). '
» Marcelmo AZ:lar Cuartrro, aacendido, del sexto
regimient~ de Zapad(;r"8 Minad~s, al mis-
jm.o (vo:untario>.
> José Nayo rro Gell cía, ascendido, del tercer re.
gimirnto de Z?pador€S Minadores, a li (;()o
• mandancia de Larache (forzoso>.
» Alfonso et amorro Cascos, ~cendido', del tercer
regim'ento d ~ Z ¡P' dores Mina<iores, a la Co-
:mandancia de Larache (forzoso),
Sargentos
Francisco Ba-lgl Pradcs, d~' cuarto reJrir-i-nto de
Zapadores M'nadores, al pr:mer re~:mi(>nto de
igual deno ninación (expedicionario, forz~8'».
Jacinto Gutiérrez Villanueva, del tf'rcer regimiento
de Zapadores Minadores a]a Coon.a.ndancia de
Ceuta (voluntario>. '
Francillco GllTcifl Mr.uz'l, del &rvido de Aviac'ón;
a la Comannancia de MeJilla (voluntario).
Marcos Burgc8 Salcedo, del cuarto reQ"miE'nto de
Zapado eq Minlldores, a la Comandancia de Me.
lilla (vo~untario>' .
Domingo Pul do Paredes, del batallón d~ AIllUl1bra-
do en Cll¡lll.paña, a.l mismo (expedic:onario, vo-
luntario>.
Fortunato Cue..po Redondo, del batal16n de Alum-
brado en Campaña, al 'mismo (expedicionario,
voluntario> .
Ignacio Ruiz Rivas, del bataIJ6n de Alumhrado en
Campaña, al mismo (rxpedicionarin, voluntario>.
Ramón Bayarri Llop, de la Comandaneia de Me-
lilla, al cna, to regimiento de Zapadores Mina-
dores (volunto;¡rio).
José Herrera Monte.'l, del batllllón de Alumbrado
en Campaña. $\1 terno." H:&"miento de ZaPadores
Minadores (voluntarw).
J()Bé Franco Glie.rrero, de 18 Comandancia de La-
rache. a' S'rvicio de Aviación (voluntario).
FrlU1ci~co Rl' i7. J:ménez, del cl'arto rePi -·jento de
Zapadores Min~do'es, al cuart') regimiento de
igual dennminaC'ión (~xpedic:onario, vdunt"'.rio).
Daniel Martínrz Carreras, de la Compndaneia de
Ceutli, al batallón de Alwnbrado en Campaña (vo-
luntario.
Juan Franco Jimél"lez, de la Comandllncia de Melli-
Ha, al l-atallón de Alumbrado en Campaña (v~
luntarío>.
José Serrano ffprnánde-z, de ~8 Com"lndancia de
Ceuta al bétarón de Alumbrado en C.+npaña (vo-
luntario).
Rafa..l Pe-a R"l"'I'ocal, del primer re~miento de Z:t-
padores Min~~nres (e"p-dicínnarinl, a la Coman-
dana~ll ele Me'iIIa (voluntario).
Fernando Mo-e'ló Muñoz. dpl pr;J'I)f'r Telr.1n.iento de
Zap,*c'orPQ "inadorrs (e~red:ci('naro',pI batallón
de Alu .... b-ado en ra"Tlpañ'l (vo'untariol,
JAreT17.n Dí"'Z Vp l A• dpl re-imientl'l ~e A"-o"taci6n,
a la ComllOdancia de Ceuta (voluntario),
Greg-or:o lt'arti1'l Manzanero. dp.l primer reoim!ento
de Ferrocarriles, a la Cománd&ncia de Mel:Ua (vo-
lunhrio>.
Fauatin. Vila Pera, del quinto reaimiento de z..
S ode D
padores Minadores, al reg'inúént,o de Ael'GBtBción
(voluntario). . , I
Luis Gómez Robles, de la Comandancia de :Melilla
al p~er TeQ'imiento de FerrO:lllrilee (-yolu.nta~
río>' . .
Serg~o Millán Martínez, de ~a Comandaneia d~ Me-
lilla, al tercer regimiento de Zapado~. Minado-
res (voluntar:o>: '.
Luis Marcos Gil; l!et cuo,¡,rto r("glmiento de Zapado-
res Minadores, al pr:m~r ~i.niento ~ igaal d&-
nominac;ón (expedi~ionarw, forzo~>.
Antonio R$.~r() Escobar, del sexto resñDliento de
Zapadores Mina~ores, a' cuarto regimiento de
igual d:nmninación (voluntario).
José Borrell Gutiérrez, de la Co-nar.da~eia ele La-
rache, al ~exto regimiento de Zapad,oree Minado-
res (voluntario). .
F~rencio ~uenca Gonzále-t, del segundo re«imiento
de Zapadores MinadOfT8 (("xpE'dichnario>. a la
llinandancia de Larache (voluntarJo).
El persona:1 contratado de} cuerpo de 1na'enieros
que figura en la siguiente relaci6n, pasa destinado
a los puntos que en la mi~lla se indican.'
27 de marzo de 1926
Señores Capitán general de la quinta reai6a y Co-
mandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Eiél't'ito.
Obreros herradoree de primera c'"
D. Mariano Me.rtíne-r. Gómez, aEcendit'o, de la Ca-
mandancia d~ In¡,ooieroa de Cel,lt&. a la mis-
ma (vo'.untnioL
» Felipe Pérez León, ~cendjdo, eJel batall6n de
Alumbrado en CamPaña, al mismo (yolunta-
'río>. . .
» José Vicente Alcañíz C"'l1eja, del regjmirnto de
A!:'rost~c'ón, al ~eg11ndo regimiento tle Zapa-
dores Minadores (voluntario>.
» Toodomiro Morán Ma tíre..., de In Comandancia
de Ingenieros .de Larache, al regimiento de
Aerostac:ón (voluntario>,
» Franci!'\CO Gracia Ya,geli. del regimiento je Pon-
toneros, a la Comandancia, de In~os de
Larache (voluntario),
Obrero herrador.de segunda (&ase
P.defonso Gómez Navarret~. de! re~timiento 'I1e .Ae-
ro,tac;ón. al primer Tegimiento de Tel6grafos
(voluntario). . '-, ,."
FerJador
Eduardo r ópez Villalba, del re"';mient'\ de Pnnt.>ne-
ros, al batallón de .Ah:Ilrni:lrado an Campúa (vo-
luntarío>. y.
EMPLEOS HONORIF1COS
Se concede el 8np~o de capitá... honorfftee. con
1" lIntivüooRd de 29 de junfo de 19~8 y f'f ~id1\d
dp. lfi d"l corriente ~, a~ teniente honorffl , alfé-
rez de Tngt'nieroe (E. R.', retirado p~r (;u~.rra., don
Pab'o González Marín, co-no comnrendido ell el
ap'lrtado el de la bs8P. octllv~ de la ley 4Ie 29 de
junio de 1918 (C. L. núm. 169),
as ele mano .., lIE.
~ñor Capitán general do la primera ~.
28 de mano de len:; D.O.nÚfD.69
Se aprueba, para ejecueJon por gestión d:reeta
y e&r1ro a 108 foodos del M:ini~t"rio de Hacie~ .
al p~t.o de arregit)de la cubierta de la ca.sa~
© n S O de De en
Se apni.eba, paraeiecueión por g~t'ón direch y
con cargo a los cServici08 de Ingenieros», eJ p,esu-
puesto da ~D8ta.clón de pararrayos en los depá"i-
tos de gUO'itla y depósito de agua del Ceutro Elec-
trotécnico y de ComunICaciones, ElD MeliUa, coa
imPOl"te de !.600 ~tas.
26 de marzo de 1925.
Señor A~ Comis3rio y General eA Jefe del ~r­
cito de España en Afriea.
Señor~ Intendente ganerad. niilitar e In~rv8Dtor
gooel'a1. del Ejército.
-
Se a~ruet>a. para ejecución por gestión d'recta,
.r cargu a los fondos del· Ministerio de Hacienda..
el proyectO de reparaciones en .la Caseta de Cara-
binel'08 del puesto de eCañada del Peral>, con pre-
supuesto total de 17.620 pesetas. •
26 de marro de 1925.
Señor Qwitán general de la segunda región.
SOOor Director general, de Carabineros.
Se aprueba, tlara cjecuclOn por gestión directa,
el pt'CllUPUC6t:> de nivelación y explanactón de los
patios principal y s?'gUndo del cuartel du San Ra-
fael, de 13. plaza de Córdoba, ocupado por el cuarto
regimiento de Artillería pesada, cuyo ij) ¡porte de
13.410 pesrtas será cargo a ks fon<!().., dvt:~\:iól de
lo~ "~i.cj()8 do Ing4lnie1'08);
26 de marro de 1925.
Señor Capitán gcnc.ral de la segunda región.
~oiiore- Intonden't" general militar e Interventor
l,reaenL del Eiérd:~
Se aprurba ~l presupuesto adicional al del proyec-
to de amp'iación de los almac~rcs del Centro E!(~c­
trotécnico y d:) Comu'1icaciones, en el Cerro del
Cadalso, en Carabanchel A!tto, p'¡ra procurar un
acceso facil al ~arage que S~ conEtruye, desde la
in;rnedia.t'\ carl"('tera de F¡;en~abra(h, con importe
de 13.720 pesetas y cargo a la dotación ele los eS 'r-
vicio.:; de Inb(;¡¿er{,s~. para eje:ución ob'igator:a de
las obras que comprerd~. por el ac'ua' contnt:~t'l,
en Yirtud de lo dis{>ucsto en el artículo 82 de! p'ie-
go de condiciones general s pata la ejecución por
contrata de les obras a cargo del Cuerp:> de Inge-
niero,,; debiendo. el crédito d~ 248223 res tas c~rr s-
pandiente al proy('.cto citado, aprobado por Tea~
orden de 5 de agosto último (D. O. nún;: 1'3>,
quedar reducido a 235.418 pesetas, en atenc'ón a la
baja de 1!.1,"O pesetas rea.~zada por El c-:ntratish
en 1& ~ción melterial de las obras del rppetido
prOYEleto, con lo cual el cos"e total del aarvicio de
que Ile trata asciende a 249.198 pesetas.
26 de marzo de 1925.
Señor' Oa¡¡ltán general de la Primera reeión.
~ñonw [nt'!'r.dMl"e general militar e Inte.rventor
gaen( del Ejémto.
cuartel de Carabineros de CBe.arzW1» (Navarra).
con importe total de •.695,5(.1~.
26 de marzo de 1925;
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Director general de CarablDet'os.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio con
doña Simona Lépine de Grousseau, al capitán de
Ingenieros, D. José Auz Auz, de la Comandancia
y Reserva de IngelÚcros de Coruña.
26 de marzo de 1~ .
Sf'ñor Capitán general de la octava región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAC'IONES
Se cOl1(:eda el sueldo de 3.250 pesetas anuales,
a pa.rtir de 1.° de abril próxLmo, al auxilhr de Ofi-
cinas de los Cuerpos subalterno,> de Ingeni"l'08, don
Pedro Gira;aa Torrecilla, co:) destino en la Coman-
dand:. y Reserva de di.cho Cuerpo de es,a plaza, por
haber curnplid~ en 10 del corrient". mes diez años
de c.fectiV03 servIcios... como tal auxiliar de p1antilla'.
26 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor general del Ejército.
El O~nrr.1 rnu'vod.. d~l duplcb..
DoQq H TnoAN
---------...-.-----------
Slcelaa de JustIcIa VAsuntos generales
CONDECORACIONF$
En annonía con lo dispue!'to en la rea1 orden
circular de 20 de nov~mbre de 1~g'J (C. L. núme-
ro 387, se autoriza al coronel (h' re{!:miento de
Infantería Cádiz núm. 67, O. Miguel Carbonell
Morand, para usar sobre el uni'fOJ' le rrulitar l.a~
ins;gnias de Académico de honor de la Real )\cao.'e-
mía Hispano-Americana de Ciencias y Ar::es de
I Cádiz; li~it:anci'o el uso ~e d:Cho distintivo a los
Iactos ofic a:es o corponv"¡VOS a que C0.11curra concarácter de tal Ac.a.démico.
26 de marzo ó.'e 1925.
Señor Capitán general de la segUnda región.
Se aprueba 1a concesión .:le 1;19 qtl~ 5\.' i~)dican 31
jefe y oficiales que a contimiaci6n se expresan.
26 de IQIU'Z() de 1925.
Señores Capitanes generales de la tercer.l, quinta
y octaVIL regiones:
Teniente coronel de Infantería, O. Adelardo Gra-
jera Benito, Medalla Mdihr de Marruecos c:,)~
el pasaoor cTetuAn».
Capi~ánde fdem, D. .Rafael Seriehol Ibáñez; ad:ción
del pasador cM~lillu en :a ~ledaU.l Militar de
Marruecos que posee.
28 de mano de 1925
Capitán de Infanteria; D: Car~os Aguilera Maurici; :Melilla
Medalla de Mrica¡ oon el pasador ('Casablnn'".v.;.'
y la Militar de- Marruecos, con lo.. ac c:Larilche» Maestranza cie Artillería de Melilla.
y cTetu6n·~
Otro de idem, D. José Mira.Ues &seb, adición del
pasador «Laracbe' en la Medalla Militar de
Marruecos, que posee. . D~TINOS.
OONTAinLIDAD
Se aproeban las cuentas de material d~ pr1tllf'r
cuatrimestre del e.iereieio 1924-25 de Jos cuerpos
que figuran en la siguiente relació~.
26 de~ ije 1925.
Señores Capitanes generales~ la primera. cu~rta,
quinta, sexta y octava reglo~es Y de Cananas y
Comandante general Ole Mehl1a.
Señor Intendente generalmiHtar e Jnterv(;ntor ge'
neral del Ejército.
Primera región.
Primer regimiento de Inten~nciaMilitar.
Cuarta regi6n
Séptimo regimiento o"'e Artmeña pesada.
Cu~f.o regimiento de Intenaencia Militar.
Quinta regi6n
Regimiento de Infantena Ara~ún, 21',
Sexta regi~n
Regi,mien~o~ Iníanteria Bailén, 24.
Octava región
Regimiento de Infantería Prínc:pe, 3.
Idc¡n de ídem Murcia. 37.
Idero de ídem El Felr"l fr,
Tercer regimiento de Artilleria d~tmontaña..
15:" ídem de ídem ligera.
Canarial
.
1lefriuáento de InfAIltería r.a... PZl;.-aRS, 66.
© Ministerio de Defensa
El auditor de brigada, D. Luis Rodrlguez do
Viguri. excedente sin sueldo en la pr)nera región,
queda agregado eventualmente al Estado Mayor
Central del Eiército para fornar varle de la Po'
nencia encargada de la redac~iún del reRl:\,·.ncnto
de los servicios de orden en ca.nlo.~ii:~. en altnOnía
a lo que precept6a la real orden circahr <t.e 2.de
dic:embre 61timo m. O. núm. 275): en sustitución,
del teniente auditor do primela D.•'.gel Manz'.ne-
que y Feltrer, sin que por ell~ deje de ~ntinuar
en su actual situación ni perciba haber m ~even'
go alguno por el servicio que se le encoauendil.
27 de marzo de 1925
Señor Capitán General Jefe d~' E~tado Mayor
Central, 'ó
Señor Capitán general de la pr(nera regl n.
MEDALLAS
Se aprueba la concesión de h l\l~d-1Ba Mihtar de
Marruecos 'Con el pasador «Me'illa:t h~ba a favo.r
del sarSl'cnto d'e Infantería Abdt>n T7.qUlcrdo ZarnI"
co. con destino en eleregimiento de' R:Y, rúm~ 1; de
dicha Arma.
26 d!e marzo de 1925.
Señor Cap:tán general de la primera, regi6n~
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
- Circular. Se conceden cona.'ecoraciones de San
Herm:negindo a los jefes y oficiales del Ejércit~
comprendidos en la siguiel.te r~ 'acIón <:0'1 ln antI-
güedad que lit cada uno se le señala.
25 (j'e marzo de !!l::!5.
Señor...
•. 0 .......
1924 E M C del Ej&'cito.
1924 ~í ist lio Ouerd.
19. . e~. 'Vot. Ha cclona.
19/4dem id. A~turías, 31.
·924 "m ..a O'I'i1. nes 3· rqióD
1924 leg. Inf.· Badajoz, 73.
1Y2~ .¡J G al. 5· reglón.
19'4 Comd.· Oral. M tilla.
19i~ Rcg rva ~ oria. 4L.
192. dem ~lIlaman a, 56.
IIJ 4 dem Alcali de Henaru, 3.
1924 M n Sltrll. Ou Ira.
1924 C· ....• úral 4· reg·ón.
• IJ¿J .om.· úJal. M.Jilla.
2 .tpbr~
24 junio
b Julio •
2 agost'
12 se~Drt
1 oetbre
3 nobre.
27 h'arzo.
23 go, lO
t~ id.m .
13 nobre
28 agoloto
11 l,obre
22 i ..tm •
Ilr" ••••••.
'IrO .
) r· ..
IIro .,oo ..
oma"dant.
~or~nel •
r. coronel .
Jlro •......
EstadoMa'J I
Id~m ...•...
Inf.nle ia ..
Idem .....•.
Idem .
Idem ..•....
l,'em ,
Idem ......•
Idem . . . . . •. ,)frn ..•••.
lt1em C~pitán •••
ldem .,..... 'IÚ •••••••
Caba!krf.. . r. eorond•.
Idt:m .•..... "ro .
Allí le Id.. Iro .
Idem 110 ·•
Co.deeor..~Armas o Caerpo! e.pI- NOMBReS doaes ~edqaean6"~~~ Ale
Idl"m •..•.•.
O.· CiviL •..
IdIM •..••..
Inválidos ..
Intervencilln
Idem .
Sanidad •••.
Idem ••••.•.
D. Manuel Jenedicto Martln •••••••.
" tlT'il,o A auj" V~rlo!ara••••...••
• Oanio I brt:u Rod ígu<z .••.••••
• Lui, Truchartc Sdmper .••.••••
• Manuel ~ dler Barón •• • •.••••
• Joaqu n Monrojo Z ·cca~nini. ••.•
• I or\'nzo Moline' Armen..od •.•.
• Trinid d f, r.·illlllz de: Alarcón
y Va'drce1 .•••
• fer and., I'ernández M. nhner ..•
• Francisco Rodrlllu·z Onñónt •••.
• José Sur no fontecha .••••••••
• AnlOnio Na..arr" S.tO·.na •••••. Placa•••••
• Antonio 'IIlo ilfa VdI1vé .••••••••
• LUIs de Toledo y Oóm z •••..••
• Ramón Biso de "ooliallo y lo
zano................ ...... 27 i1Ros'o 1921 I.erreg, Art. pesada.
tro , • Fra ci,c" Vdarde y "'rriele .,. 27 ,"pbr. 1'124 ap." Gral. 1 .. IC~lón.
\)uo.....•. , • h~ acio Reparaz "odrígucz-Bá~z 13 dicbre. 19.4 Di ccd6n gen.ral.
:o"'a"dalll~ • Angcl Bueno Rodríguez......... 2d icbrc. 1924 Idcm.
CO'ol,el .. '" • '" atias Yar.a lJoger............ 24 agoslO 19241 e, erpo y Cuartel.
C o O.· 1.. . • Lore mo uarcla Lior .ote .•••. • . 28 IUII'O. 19 ~ Ca o.' Oral. 2 • regl6n.
Ilro..... oo. ,jose L.6n Arroyo............... 2" all Sil· 1924 I.frm 3.· id.
T eor. mM" ,Miguel Manero Yangua,¡......... 2:j mayo. 1923~efatura~.M. de MeliDL
~hinsp"clol
r .. m 02· t Juan Oamundi Ballester......... 3 nobre. 192· C.p.· Oral. Baleares.
.. lCruz ••• ,' 7 'l'aTlO 1918/Intendencia.• r. coronel .. • Ignac o Zapploo Cabrero Placa , 9 f.:bro..9 O¡ldem 8 • región,
Infanteri~ .,. apilin.... t Sa'vador P~rez Sal ta Coloma.... 8 sepbre 192~ R"Il. rva Lragcza,39.
Idem ••••••. Olro........ • ('arios Lá7aro 'Iot.,ñoz . •••.• • . . •. 27 octbre. 1923 Comd.· j¿eu. r.. l "'c I la.
Idem •••• • T~"¡'nte... t Oabriel Riutort Camps •••....•. 30 abril • 19tq RCll. Inl.- Wahón, 63.
Idem " Otro..... . • Jo~e [)fez Martfn ...... ... .. • 2~ jun,o 1924 B6n. Caz Monlai\a Eaten.. 4
lt1em 0110 A, gusto ,Arnau Mon1sisbay...... 21 idem 1'12 eg.lnf- Alm.naa, 18.
Idem ••••••• Otro........ • Teo.loro Muñoz del Ojo........ '/7 idem 1924 Idem Allí., ~!)
Idem ••••• Otro......... Ril!oberto Agullar Victoria...... 28 ídem. 11J2.. dem San QllinUn, 47.
Idcm ·tro J. s~ Fernindez M..ins......... 2' idem. 1924 C·p' Ural 2-,e"lOn.
Idem ••••••. Otro....... fulán 1<1 driwuez S-nto •••..•.• 29 idem. IV,4 Milli~h:ri .. Ouerr.
Id·m ••.••.. ttro Rie rdo "Rullar Mart nez...... . 'J.9 dtm IIJ2I Cap.- (Iral 8.-reai6n.
Idel1'l ••••.•. Olro . • Benjamin Alv~rez Calciro....... ¿ julio.. 1924 l· .. m 7' id
I,tem ~..... O.ro........ • Ulero Millán ( anillo. .. ... .••. 29 agosto 'IL4 Idera 2 - id.
Idem •••••.• Otro........ • L••p, rcio Vilue das Rodrigo.... í 5. pnrt 192. d o' 5.· ,d.
Idem Olro JOSI' Boí ues Coca.............. 24 obre 1.24 dl'm 2." id.
Idem. .••• Otro........ • Ju-n Herrera Escalona ••.... '" 1'> l1ich e. 11J24 'dem
Caballerfa .•. C"pltAn..... . León Sanz Cammo....... •..•• 260crbre. 192 '·eh.I·I. Ja ifiana XI.en, 4.
Idem •••• , •• O ro .•• ,. . • Manuel Caslellallo Oendre. ••..• In marzo 192 l.· Zona "c. uana.
Idem ••..••. Otro........ • Manuel B· odala "'alae os •..... :. 18 jun o. 19,4 Reg. tazo Vi'oria, 2S.
Idem Orr~........ • Ros~ndo Alvarcz Bre¡;:el ......... 31 a,osto 19:1~ Ib.- Zona Pecuaria.
Idem tro.. oo.... • luis de Vicente y ~a·i in........ 2~ st1'b,. In.. c•. ·.• O.a l . ts.· 'lC~i6D.
ldem .•••••• Otro........ • J sé Uam 's del CClrral .••••.• 7 ot bn .9 4 o." Zona Pecuaria
Idem ....... Teniente... • Francisco Romero Loano....... 27 ¡'Inio.. 1924 Reg. Drag Num.ncia, 11.
Idem ••••••• ()!Io t Ezequiel Arroyo Medina ••••••• C 2'" idem. lli24 dem Cn. T.. lanr.o, 15.
Idem •••••. 0110....... • Anse mo Vtlasc' Prieto ..•••••. ) roz.•••• ~ 29 Ilcm 1924 Id. m
Idrm ••.••• ' Ofr· • Francisco Burgos Bueno.. •••••. :LlJ aem. 192. t iohiemo Mi itar '.&1.
Anillrria .... ~omandante. t Juan Izquierdo Croselcs. .... .. 15 enelO 1"2- 14" rel!. na Artillería.
Idem ••••..• Otro....... • Alejo uon,ález y Oarcía Out érre.¡ 30 sep bre 1921 Rej!. mixto Art a MdilJa.
Ide'Tl •••••• 1'. nirme .•.• José Cahonell Marc·, •.•••..•••. 30 dicbre .9 3 7· u Re\(. Arl.- li\!Cr.
Id~m ••.•••. Otro An!el ApiHicio Oarcfa.. • 2' nob,e 1924 Cap - I ¡lal r1e Ba·cares.
In¡renierOI. C:o,na da t • Je'ús Cam.ra "anchis •••••••.• ' 412 jUllfo. IY2 Idcm 3 - re~ión.
Idem .... t. t· r"'1 ntt ,. AnR'el Oómez Herrere ••••• 13 dicbre. 1923 IP RelZ ferrocarriles.
ldem , •••..•Iíil.t'l " "Jolié fer ..?nd.z Alvilrez ••.•••••• 2b .. "re I 241l." Id. Zapo Minadern..
ldertt ...... OtrO : j. 1sado cañ s A ias....... .. diebre, 11.24100' d." Y rVd. B..,ce1ona.
O.' Chil .•.• r: madante • pr.• llciSCO López Zapata ·• 25 Frbro.. 192 ·r.CC1óu "enera,.
ldem .••.••. T~nic:.. lt: '. • F.m'l o Parad. Su~rcz • .•••.•• 4 dicbre 19 3 dem.
Idem " Olro Ju'n O ¡ver (añdl s ' 7 gosto 19 4 Id m.
Idem , • • • • •. ntro...... • t-st~"an Oómc1 Ma tín.... . • • • • . 311 ocbre 1"74 drm.
Idem : .. O'ro »Fra cisco Oarefa Oa,da..... 31 j,l' m 1924'd m.
Idem aIro t Tiburcio M.rt'" Cabrera. 31 i -'m 19 ~ Idrm.
Idem ")Iro....... • Juan jiml-npz. 0a·d,·ano.. 5 dicbre 11.121 ld.nl.
Idem ...••.. Otro........ '. Le.'poldo Tel HO MiroJuez •. '••• ' 5 idem 1924dc'11.
Idem Olro P·scual Cenlell s Rovira. 6 ide'". 192~ dem.
Carabineros r..pil1n Juan C'l·nejoC.I'eja..... ~ .. oo. 2' agosto 192' I"cm.
fd T . t v· t Ch t arc~ 22 I·,·nio.. 1'414~' md.· de Almerl-em .••••.. • DI ne... • Ic"n e uS 'l. ••••••• • -
Idem •.. • ')tro. •.• • »Juan Carre o Lópcz............ 5 dicbre. 1'124 ~md.- de Vizcaya.
InvAlidos.. 'p;Un...... V'cente Solanes Alvl"ro ..••• " 5 i.JtM ., 1.,21 ¡Cuerpo 'J Cuartd.
Juridico •••. 4udit 'r br,g Constante Mietutlez de Mendiluce I
y Prciñ 4.. •. ·26 i 1rm 1924 Cnll'l"j - ~upre"'.
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.condecora·
Antl¡aed&d
Armas o Cuerpos Empleos NOMBRES do.es ...torldad qae cun6 la d_a1tad6a
¡D1a Mes Afto
bltendencia • Comandante. D. tdio Oálvez Piñal .............. 31 ¡uHo•. 1924 ntendencia Militar l.- rql6ll.
1dem •...... Otro .•.•... • uis Vallesptn Serra •.•••..••••• 19 ag01lto 1924 Idem 4.· id•.
Intervención. C.o G.· 2.& .• » Nemesio Veronesi Izquierdo..... 30 julio .• 1923 Ministerio Guerra.
ldem •••••. Otro.....•••
Sanidad .•••• IComte. M.o ••
• Manuel Jimmez Myr6........... 3U marzo. 1924 ldem.
ldem ••....• Otro ••••••
» l¡nacio Sanz Felipe............. Cruz •• . 4 sepbre 192j Cap.· Oral. 5.· rClióa.
1c1em ••••.•• far.· Mayor.
• Rafad fenWJdez Fernmdez•••••1 21 idem •. 1924 ldem S.· id.
• Manuel fOIlt4n Amat •••••.••••• 8 agosto 1922 ldem 2.& id.
1dem .•••••• Olre........ • Martln ROdri&;Z Stnchez •••••• 23 marzo. 1923 Idem.
Oficinas mil. Oficial 2.· •.• • Rafael Luna da .••.•.• '•••••. 30 sepbre 1923 Ilona de Larac:he.
I I
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Señor...
26 de olDArzo de 1925.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL JCJJmCrro
. Se. conce&, a los individuos comprendidos en la
81gwente relación, la dlevolu.d6n de las cantidades
que in¡resaron para reducir elltiempo de servicio
~ .filas, las cual~s percibirán las personas que
hícJeI'on el depóSIto o las autorizadas en fonna
legal.
26 de marzo de 1925
Señores Capitanes generales de ')81 segrunda, terce-
ra, cuarta, q\linta. sexta, septima y octava re-
giones:
Señor Interventor general <1~1'EJército:
Reclutamiento y depl.ás que corresponda expedir
a 'las autoridades militAres, seráll ¡ratuitos en lo
que afecta a su expedición. debiendo ir reintegra-
d,os con arreglo a 1& Ley del Timbre vigente, pero
SIn recargos ni impuetf.os provinciales de ninpna.
clase.
ftntUI.
..... Da Loe JdOLU'l'AB
_______---:~""7.""'--------~-----::"----~--~I IPUKl'O Iltl QUI! 1'l'1!II01l ALISTADO!
1
arcuIal': Los certifiocados a que se refieren los
artículos 131 y 133 del Reglamento de 27 de febre-
ro últiino dktado pa¡r,a aplicación ~ la Ley de
DOCUMENTACION
SeedDa de IIIsIraCCl611. ReclutalDleatG
, CIleoos dlveDu.
D~TINOS
Por resolución fecha 24 del ¡nes actual; se con-
fieren 'los me.ndos de :las Coolanciancias de Cara-
bineros de SaJ'apuurca. y EstepoM. a los tenientes
eoroneles de dicho cuerpo; D. Rornán· Navarro
Domínguez y D. Si:r.to Martínez Alplonacid, el
primero con destino en la COlnandancia de Este-
pona y el se¡undo en la de 8aIa;ma.nea.
27 de ¡nano de 1925
Señor Director general de Carabineros.
Señore8 Capitanes generales de la segunda y sép-
tima regiones:
M.aue1 I"errer Vl!les ••••• 1911 SeYilla Sevilla ••••••• ~viU•••••••.
M.nuel Oarcia Sinchu •. 1924 Orlhueta Alicante ..•.• Orihuela .
Jua. Piqul! y Castelll •••• 1920 Barcelona Barcelona •••• Barcelona, SS·
Ju.n Plant.d. Nin6n 1923 P.lou .. ·,··· Idem Tarra ,.
Josl! Pujadas Teixidó ••.• 1914 iurb • Idem Manresa ..
Marilao Na,. Serr.no .... 1924 ~t'&goP Z~ragcza Zarago..,66 ..
Rogelio Celadea Royo •.•• 1923 Caste!lón, • íastell6a •.••• Castellón•••••
Ju.n Jo~ Armilla Collado. 1920 Sant&lldcr ., Sant.nder •••• Santander••••
Antonio Gómes 1"ernindez 1921 S. n ti 118 n a I-w-.del Mar ... ltiem I~orrelavega ..
Euat.aio Moratillos Vila •• 1924 Valladolid .• Vall.dolid V.U.dolid ....
Santiago Bartolom~ Sobri-
no •• 11 •• 11 •• 11 • 11 11 •••• 11 •• 1921 [dem. 11 ••••• 11 Jdr.1Il 11" 11 11 • •• lde.... 11 • 11 ••• 11
MarceJiao Mario Huele
Carppos 1921 Avi1a Avi1 Avil ..
I"~ixMang.. Goaúles 1920 Ribera deArrib.. • •. Oviedo •..•.• Ovieclo ••••••
13 Cebro. 1921 4 15 geYW••••• SOO
15 (dem. 1914 's6 Alkaat•••• S00
IJ eDero. 19~Cl l.s69 Barc:elo••• J00
13 rebro. 19 2 3 1.750 Ide••••••• s00
15 idem. 19 24 3.411 Idelll •••••• S00
1I ídem • 19:14 862 ZareIO" •• I SO
6 ídedl. 1~:l3 aol C.ate116a•• S00
IS enero. 192C .olIO SalltaDdcr• S00
8 jl.1io .. 19:12 1.IS8 M.drid.... 2 SO
18 eaero 1914 634 V.lladolid. ..co
:1 febro. 1921 81 Idem •••••• S00
16 idem. 19. 1 2.195 U.drid ••• S00
3 nobre. 19'4 40 Ovledo ••• 2.000
1!1 o-nl acar'IIIdo .el .......
~m1'mJ.
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DESTINOS
Tlmientes c01'oneles
Infelldenda Genertll Kllltar
APTOS PARA ASCENSO
Oapttanes
D. Luis Cabrera y Díaz-Inclán,¡de la Pagaduría de Ha-
bere,'> ':le la sexta región, al cuarto regimiento d6
Intendencia (Art1eulos 1.0 y 7.0 ).
» Manuel Garcia Fuentes, de disponible (1) la Eépt.i- .
mo. ;rcgi6n, a la Pl\gaduria de Habert'S de la
sexta (Articu\o 10).
» Céso.r Ranz de Madrazo, de disponi·bte en la. sexta
rcgi6n, nI scgundo bata1l6n de reserva (Articu-
lo 10). .
» Dioni9io IIcrnándl'z FCl'llández, de dispJnible en
MeJ.ill,l,al Pn.¡·quo de Intcnuenci!a de Vltoría
(Articulo 1,<').
» ElvLro OrdLn.1es Or''),;, tIc ,Ii:;pollible en 111 séptima
regi6n, n.l prime¡' regimiento de Intendencia (Ar-
ticulo 1." y real¡ Qrden de 20 de junib de 1923,
D. O. nlím. 135).
:. José Motta y Ruiz-Castillo, de 1ns oficinas de La. In·
tendenClll. de la séptima regi6n, a.~ grupo de tro-
pas de Intendenci:a de Melitla (Articulo 2.°, V.).
» Antonio Gonzá1ez GaTcia, de d:isponiblo en la sépti-
ma región, a -las oficinas de :Ji¡. Intendencia tIe
la misma (Articulo 10). .
:» Rafael Pardo de Andrade y Fll.ri.ña, del grilpo tle
tropas de 1ntendenci.a. de MeLilla, a disponible en
la. octava. región (Artt:euJo 6.0'). .
:) Angel Hernández Méndez, del Parque de Intenden·
cia y otros servicio~ de Jaca, a oficia~ de labores
dar Parque de Intendencia. de Se~iIla y capitán
de la compañía dc plaza del segundo regimiento
(Arttculo 1.0).
:» Florentino Criado Sáenz, de disponib~ en .. prl·
mp.rll. regi6n, al Parqup. de Intendenci~.de. ~aca,
depo8Íta.rio (le transportes y del mob¡J.i.arl() del
Gohierno miHtar (Articulo 10).
:a Antonio Rodríguez Sastre, del sexto regtmJentD d'l
Intcndenei.a, al primer rcginúento (ArUculDs 1.0
y 7.").
:» César Hernández MarUn, de disponibl~ en la sép·
tima rcgi6n, al sexto regimiento de I'.ltendencia.,
continuando en comisión en la. Acndeuua. (Articu-
lo 10). ,
:a José Arangücna Arn.ngOenn, ascendido, de la Inten-
dencia de la primera regi6n, a disponible en d.1-
cha regl6n.
:a Fcrnando Bauzá de Soto, 'ascendido, de los servIlfl03
de Iritendencia. de Huesca, a. dlc;ponible en la
quinta región.
:» Emilio Goicoechea ~lara, ascendido, .de~ Parque de
campaña de M(j\llla, al sexto reglmllmto de In-
o tendencia (Articulo 10).
Oomandantes
D. Ange~ Mataies Zarandona., de disponible en la pri-
mera región, al Parque de IntendencLa de Ovíe-
do y jefe dc propiedades y accidentes del traba-
jo (Articulo 10).
:. Teodoro Grajera Benito, de la jefatura administra.-
tiva de ~ provincias de Zamora y AviJ:a, a. lAo;
oficinas de la Intendencia de Ceuta (Articulo se-
gundo, 'V., y octavo del real decreto de 4 de jUli9
1Utimo, ID. O. ntím. 150).
:. 'Luís Panadero Sastra, ascendido, del primer regi-
miento de Intendencia, a la. jefatura administra-
tiva de las provincias de zamora y AviJa (Artteu-
~ 10).
:) José S~bastián Murillo, ascendido, del Parque de
IntendenC'ia. y otros serv~ios de Tarragona, :\
continuar en los mismos (Articulo primero y real
orden circular de 3 de a.bril de 1924, D. O. nd-
mero 79).
:. Aurelio Vera FajllJ'do y ~catos~ ascendido~ del
Parque de Intendencia y btros servicios de Vito-
lia, a disponible en la sexta región.
» Fernando Cana.b3 de loas Horas, del séptimo regimien-
to y en comistín jefe administrativo de Zamor.l
y AvilLa., a su destino de plantilla, cesando en 111
comisión.
Losjefcs y oflc'aloo 'de Intendencia comprendi'd~
en la aiguiente ralaci6n, pIUlan a servilr lbs destinos
que en la misma se les sefiala, incorporándose b do
Africa cOn arreglo a. 'os preceptos de lA real orden'
cJ,rcular de 12 de mayo úlflimo (D. O. núm. 108).
27 de marzo de 1925.
Sefiores. Capitanes genel'a1<'S de la primera, scgunda,
cua.rtlll. quinta, sexta, séptima y octava ·regiones 1
de Canarias, Comandantes generales de Ccuta y Me-
1i1Ia y Subsecretario de este Ministcrio.
Senor InoorventDr genera.1; del Ejérdto.
n Julio González MurUn, ascendido, reingresado en
activo de' 1.1. situación de rcscna, afecto al sép-
timo regimiento de Intendencia, [l las oficinas de
la Intendencia de aa sexta regú'ín (Articulo 10).
D. Lu[s Chápuli y Munditivar, Hementería, ascendido,
<.le1&; oficinllfl de la Intendenria de Ceuta, .a .ide
de· tr:1.n5portes, propiedades y accidentes del tra-
ba.io de B\I1'~o~, dekgndo par1. clsenicio de hC)S-
llitules y jefe de la Pagaduría regional de Hl\-
IJCl'es (Artículo 10).
> Polícal'po Rui-z Bona, ascendido, del Parque de In-
tendenoia y otros servicios de Logroño, a conti-
nuar en los mismos (Artículo quinto y realorder;
c.\,rcula.r de, 3 de abi'iJ último, V. O. núm. 79).
:a Ang-el Marcos Jjménez, ascendido, cicI Parque d<'
InLendencia j' otl'lli ser\'ieios de Burgos, a conti-
nuar en los mi"m~, (Artkulo quinto y real or-
den ci¡'cular de 3 de abril Ultimo, D. n. n-úm. 7!U.
,. JoSé Gilabcrt Soler, de las ofici!las .de la Intenden-
cia de la cuarta región, a. continuar en .1as mi3-
mas, desempeñaudo &lemaS', i.ntcrinamente, la Je-
fatura l\,d.ministrativa de Gerona.
D. José Fobch. Ferré, del quinto regimiento.
» Diego Navarro González, del grupo de Celuta.
'> Antonio Centeno Marcos, del cuarto regimiento.
'> Isidoro Bacaicoa Herrero, de¡¡ Grupo de Melilla.
» José 13enavente Valdegra.ma, del cuarto regi-
miento. '\. , .
'> Ukla,(co TerradillQs Mata, del Grupo de Melilla.
» Sebsstián Serrano Andrés, del lmisrno.
» José Ltadó ~, del Grupo de Ceuta.
» Epifanio Pérez Romero, del mismo
» F.Joy Rodríguez Tejedor, del. mismo.
» Lttis Rodríg-uez Moreno, oc} mismo.
}) J lIan Canalejo Ca!ltell, tiro! Grupo' de Melilla.
» Victorio Oñato Ornillus. dd Grup() de Ccuta.
» .10,,<: Bosch Gal,~, <Id cuarto regimiento.
» Vicente García Romero, del teroer regtmicnto.
26 de marzo de 1925.
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta
y qU;Ínta. reg·iones y Comandantes generaOOs de
Melilla y Ceu.ta.
Se confirma la declaración .de aptitud para el' as-
l'e.nso a alférEi!Ces de la escala de reserva de Inten-
dencia, cuando por antigÜedad ltes corresponda.: de
los suboficiales de dicho Cuerpo comprendid06 en
la &iguiente relación,
s ode De
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~ Te1lIifmtu
~1 ~ Antonio Alc6n de ~astro, de la Intendencia cle Ceu!."
~.' para 100 rlep6s1tos de ln demnrcnc·¡ón a ndrnirdlo;·
trad<?r del hospital militar de Alcalá' de Hcnar~
(ArtH:u'o 1.0).
~ Migucl Mart.ínez del Rto, del grupo de tropas ele
Inte~dencla de Ceuta, a lo; servicios de lnt..n·
dcn~u\ tle H uesca (Articulo 10).
~ Eusebio Mal'tillez ,CanLabrllnll. de la Pagadurla ('en-
tral de. J:lnheres, 2, R continuar en su de~Lin() y
en CO~111S16n a la 1ntendencia de Melilla para lo,
depósito>! de 11\ demnJ"ca<:i6n.
:» José Anida Vallés, de d'sponihle en CeuLa a l'lIn~el1t1en<:i1l MiliLar de Tenerife (Artículo 'lO).
~ Gabl'lel Carc'nño Mas, rle las oficinas de ln Inlcnul'll-
cia de Melilla, ni Parque de campaña de dil:hll
plaz:\. (Altkuto 2.0 , V.).
~ Ed~ardo DeIl1:ado Porrn.c;, tle la Intendencia ele Me-
llll~ pal'fl. los dl'p6sitos tic In tlemllr-cncl6n, a la..;
oficlnns de In Intendencia de dicha plazo. (Al'-
ticu10 3.°, V.).
:t Eduartlo Cnl'da Hihcrll!'l, del I;ospital mil'itar de Al-
cazn':luivir, a la Inlendl'n(;Ía de Melilla par'l\ lOS
depósitos de la demal'('aci6n (AI'tkulo 2.°, V.).
:t Fran('is('o Muro G6mez, de' hoc;pitnl militar de Al-
calá de Henares, al hospital militar ,1e A1cnzllr-
quivir (AI't1culo 2.°, V., Y octa\'o del rea.L dc(;r~Lo.1
de • de ,julio últi'mo, D. O. nOmo 150).
:t Antonio Isnsi Isa.c:;mendl y Rogt. de la Intenden~l'\
de IR pl'Ílnera regi6n .V en comisl6n en el ClI'\UI'O
e.,entullI de Ccutll., a su destl no dc pAlDtillll., ce-
sando en la comisi6n (Articulo 11).
Alf~recetl
D. Juan 06mcz SAnchez, del seJ(undo reg\'mlento de (n-
tendendfl, n la Intendencln MIUtar de eouta p"r'l
108 dep6sltos de la demarcación (Artkulo 2.0 , V.l:
:t Fernando ¡O'ontÍ\n U6mez, de la Pagadurla de 11 a·
hel'CS de Tenel'iCe y en cemisi6n en la Intcnd.'n-
cla de Molilla. para lo~ depósitos de la dcmnr'r·lt-
c1ón, 1\.\ grupo de trop:ul de Intendencia de C.,u-
to. resando en la comisl6n (Articulo 2.... V.).
~ Adol fo Glll'efn de ln Rocha, de la I ntendencín de Te-
¡¡edre y en ('Omisi6n en l:l Pagndllrta de HnlJc-
l'C8 de 101\ p.ua, a esta (llUmA, de plnntilla (.\1'-
Uculo 10).
~eladón núm. 1.
Persona] comprendido en el npartndo A) rIel nrt1rul()
acgundo del real deél'eto de 9 de mayo (l!timo (D. O. uú-
.mero lOS).
Teniente. COf'()IIeÜ'
D. Manuel Abarez Osario.
:» PaWe H8.1'O Hosclt6.
Comandantu
D. Emilio Careta Martlnez.
:» Antonio Alonso Sara.c;a.
• Lnmberto MarUnez Diez.
Capitana
D, J~ V:\lrro RlIhio,
• lbrce:o Ol'tega VeMllguer.
• Antonio Pezzi Luquc.
~ FraBcisco AlDezcCla Lanzo.s.
Tenienta
D. RIcardo Fe FernAndez.
• Adolfo Gnrdll Calvell.
• JMé Hernando Nllvarro.
• Emilio Alberr-uehe Criado..
» Angel Gisbert Noultués.
~ IUCIlI'Ü Jorge Pardo.
Reladón núm. 2.
Personal que correepondiéndole desÚno fon:.o ha sldo
exceptuado con arreglo al articulo segundo del cltado·
rea.l decreto. .
Colt'-Ilndanu
D. Féli:r Navarro Nieto.
Capit4n
D. José González Bachiller.
Al/he.
D. José Chiarri Jiménez.
Relación núm. 3.
Pef'!;Ona1. que no puede solicitar dL-sti lll)!l n"untatiOll·
por rll..tnrles menos de seis m~ para '>el' dC6Ünadoe
COl'ZQI;OS a Alriea', seglÍn cúlculu.
Teniente., coronele.
D. Norberto USpez Iha rlucca.
~ Policarpo Ruiz Dona.
Comandante.
D. RRfac1 Alto'~gulrre Casa.\,
» José Sehasll{\n MUl·IIJo.
» LuIs Panadero Snlltre.
:. Aurelio Vera Fajardo.
CapitaM.
D. JIlf\D Alrbllr Aldama.
» Frnncl!lco Alcánt.ara nll~tnmllDte.
» José ArongOrna Arangüena.
:». Fcrnnndo Bauzfl. de Soto.
:» Jn,o:é Tcje/ro CanllJes.
~ VltaUano Aréa Arroyo.
TenientCJ
D. Salvador Vlzratno Plftero.
» Cnrlos Aguado Cnix'lll.
:» F.r1llnrtlo de la Iglesia IJSpcz.
:» Mil{ueL Alon,o:o Quesada.
• Julio Snlas Vaca.
~ José Conde Centeno.
Al/Meeu
D. José Rueda y Pérez de LarraJ'a.
» José Form(J!;() de CI\~tro.
,. Antonio Roml'T'OFern f\ ndez.
:» Jp;'c::fl~ MRrtlnPl de; Rto.
» DI11ta~l\r Vnhlés Guzmán.
» Augusto USpez L6pez.
Lo.c; suboflclales de Intendencil\ romprcn(llrt_ ftl la
sl~ui('nte reMcj6n, p"!lan a servir lO!' dcstlnos qne en
la misma se les señala. incorporándose con urgencia
los .de Aflica. --
27 de marzo de 19t!í.
Seflores Capitanes generales de la. prlrnl'r& T IéptJma
regiones y Comandante general de CeuLa.
Seflor Interventor general del E~relto.
D. José Martlnez Cayuela. de la compaftlll expedtcio-.
nnrla a Ceutll del primer I'f'l/;imiento de InteB-
d('ncll\, a lA plAna mayor drl núllnlO (Artfcum 11).
~ EU1itaslo Berrocal Dlltuecas, df'l primer lf·«fmlen"
de Intendencia, a la rompafltll e:rpl"dic\eaaria •
Ceuta de dlcbo re¡tmlezato (ArUcWo 11).
Defensa
28 de m¡nt\ de 192;
,
, iDO. n61B. ClIt -,
D. 'Rafael MarUnez de la Torre, del séptllllO regimiento
de.lntendencin, al grupo de tropas de lntcnd~o·
da de Oeuta (Artículo 5.·, V.).
;) Ba1domero Segura Gl\reia, del grupo de tropas de
lntendencl9' de Ceuta, al séptimo regimiento de
Intendencia (Articuio 7.0 , V.).
Los aui iar's y e~ribi-nt'l del Cuerpo A"xiliar de lnte".
,dencia, compr~nd d s en 1.. si~uie.,te re ación, pa-an a orúpar ,
los des inos qu~ en la misma se les senala, incorporándose
'~Oll urgencia los de Arrica.
n de marzo de 1925.
Señores Capitanes genl:ralcs de las primera, cuarta, quinta,
sexta, .~plima y octava regiones y de Canaria) y Comanda
tes ~ene a es de Ceuta y Mehlla y Subsecret'lrio de este
Minas erio. '
Señor Interventor general del Eí~reito.
Auxiliar pnaclpal
~ l. Ba
'
tu..r de Ce is Morán, de disp ,n ble en la s~tima re-
gión, a las oficin"s de: la Intendencia de la c 'a 'a en ,la-
za de r.rimera articul ' lO Y real orde:n ci.cular de 25 de
abril ultimo lD. O núm. 95).
Auxiliar de primera
D. Alfredo Campos Antequer., de las oficinas de 'n'endencia
de 1, Cuana re. Ión, a la Intl:ndencia II:tncral militlir (ar-
tículos prime:ro y s~ptiml').
Auxiliares de segunda
'D. Laurtlno Oa'cid Rubiera, del Pa que de 'ntendenria de
Ovird". a Id Jd lurd adm,nistral1Yoll de 'la Plan (re:cti-
fia¡~~ ,
• Federico ~, yo <;alsamendi, ascenrlido, Ife! Parque d~ In-
ten 1e:ncia y pus cione:s de: Meli la, a dispo.libll: en la ci-
tada pla,a,
Auxiliares de tuc:era.
-O. Ma~u I lafont Te r6'I, dd P.lrque: d .. Intendencia y ijosi-
clones de L~ .11 h,', al ~... rqul: de Jntc:ndenci, y poslcio.
nes de MdillJ lart. 2,° V'.
• Flore'leí . A vare: de Mi .ud, de la IntendenCIa de la qu:n.
ta rl'gi6n y JI ro,nisi61 en e Parq:u "e I"t, nd~"cia y
p."sbol1e' de: ,,"\-Ji Id. al Pd q le de: Intrndenci, y posi-
clon,:s lit: Lar,lche, cc:sa'ld~ en la com s 6" lar'. 2 ' VI.
;o Ang I Acin lIIart '1 z. d, la In ende: cía ~e leral m lil.r, a
la .. ofie na· de: ·a InlenJenC'a de la quinta rtgiun lar-
tle..1 's 1. y 7.
• Juan Martas Enr quez, del P,lrque de Intend·ncia do' las
Pdlmas do: Ur 011 Canaria, a la tntende .. cid generoll mili
la (ar l , 1."1. .
~ Nk ch OJrcía Rubi'), ascendijo, de' Parque de: Intend .. n-
eia 1 P "ici:1II S .le Mil a, 1Parque 01: l. te oe cia de:
las Palm s de 'an CanalÍa (art 10'.
• Agu .,in Albiol •r sa, del PA qu de: campaña de Tarra-
gona, a conti' Uir e:n .1 mismo, y en {'olllis'6n al l'ar-
que de Inkndc:ncia y po-icionc:s de Mehl'a.
• Mario C,ja 'o Sá n ,de la Intendencia ¡ceneral militar y
C·I comisi n en el Pa que de In le d ne;a y p s ciones
de Mdi la, 1 cO'ltinuar ~n la misma. c.~ndo en la co.
_¡sión (Grt. 6.",.
Eac:rtblmta
D. f~'b Ardura Zaita, de Ids oficinas de la 'nt~ndencia de la
Sexta reo(i6 , a c· 'Rlin,.n en las mism.s y e:n comisión
al ra qu~ de: Intendencia y posie o .s de ~tlilla
• J~ Na" rro (Ji lana, deJ Puque de campaia 'e MeJilla
a! P.rquc de Intendencia 1 ..osic one:, d:: dich. pl&l~
(art. 2" V.)
• Aa onio lomd Catnpos, de las of cinas de If'lntendMda
de Mel'lIa, al Parq le: de campañil de la plaza Citada
(art. 2." V )
• Pd'pc Silbido Sollado, de la~ ofici as de: la 'ntendencia
d.- l. c:uart. re¡[i6n, a Id of ciDaS de: la Intendena.. de
Melill~ (: t. L' V.)
, .\atonio Oonl.lo Plaza, de nu va ingreso. Slr~ento dd
nrímiento de nlantma Ceuta, 60, a las ofiCinas de© la !JItr.ndtnci'aIJe J. tU~t. r~ón.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta al servicio activo al c:ap~,,­
tlin de Intendeniea. de reemplazo por her.do. do
Hicardo Ruiz Toledo, quedando <ii:>ponib'e en esa.
regi6n hasta que 'le corresponda obtener coloer-
ci6n: " :
26 d2 marzo de 1925: .
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor genera,! Olel Eiército.
1!1 Oeaeral encaraaclo del cIetptldIo,
~ .. TbIwf
DISPOS.QONGS
ele la Sabseeretatta J éecelonel ele elte Mlalatetro
J ele 1.. Dependeacl.. centraJu.
De orden del Excmo. Sellor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone 10 sf·
guiente:
seedan de taballerta
, l)()CUMENTACION
Cfrculm'. Los primeros jl"fc!; dc loe; Cu~rpOll, Centro¡
y lJependcnclas del Arma de Ca1>:l11 rla, t<'ndrall en cllen-
ta las si¡;uientes instrucciones para rl"l1\itir' h:íf; esta-
do!'! cuatrimestrales que se sl'i'Il\.lan 1\ ('ontlnuaciOn:
Estado nOmcro l.-De pcrsonal y ganndo.
Jdern nGm. 2.-})e arll1l1nll'ntu y mun;cionllll.
ldem nQm. 3.-De equipe para el I!:n~l~ldo.
Idem nGm. 4.-Dc material de transpol'te, sanitario '1
,·arios.
Idem nGm. 5.~De vestuario y equIpo ae pemonal.
Estos estados scrnn cerrados por 1i n oe abril. agosto
y dicicmbre de cada llfio, y remitidos ('on too" urgenell
dil'ec'tameote a esta Secl:Íón ('00 cOll1unicación indepen-
dlcnte de cunJquier otra documcnt;lC'6n quc, "cmltan,
debicndo encontrlll'Se en la misma, sin pretexto alguno,
(lentl'O de los cinco días sigui~ntes 11 .In l'Cdlll en que el
cuatrimestre a que cor('espondan hubicse terllllnndo.
Se a,ju!'1arán en todos Jo~ detalles cstrkt"mentc !l
]os formularlOS que a continuación sc pu1>litan.
Todos los Cuerpos, Centros y Dcpcndenc.:ias (lt'1 Arm<\
rellliUI'án 106 cinco estudos que se citan, a cxccpción dc
los ocho regimientos de ReSel'Vll, que sólo n>mitirán los
estados nGmcro 1 y 2, debiendo estos (¡Itimos consignar
en cl estado nQmeI'O 1 la fuerza que tienen en primer'
r ...eguo (¡!lo ~ l~~I".( :611 de I (' (:1 "a. ademas OC su :J!l1:l¡;:lh
presente.
Oportunamente se publicará el formulano lX)rrespon-
diente para la redacción del estado comprensIvo de ma-
terial de mando, eni'.ace, etc.
Por separado de estos estados '1 siguiendo la norma
que el afio económico ti le n:mlth' 11 tud~ los Cuer-
pos, Centro" y Dependencias del Arma cu.\t.rimestr'\l-
mente, kx. estados de situación del fondo de material
de cada uno el" para el debido conocimiento de esta
~eccJon.
Los estados que se redacten por fin del Bet:uodo cua·
tl1mestre del ano actual" es decir. 106 que Be cierren
con fecha 31 de agosto próXIOJO, se ajustadn 7& a esta
disposición en todas sus panes. '
Quedan anuladas por Jo dispuesto en la p1""8ente, las
circulares de techas 23 de febrero y 3 de mayo de 1920
y la de 8 de marzo de 192~ (D. Q:, nl1ms. ~6. 103 7 60).
respectivamente.
26 de marzo de 1926.
SeI1or•••
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&udo._1
Estadistica ••.• "~ ." . cuatrimestre de 192.""""
Estado del personal y ganado que tiene el mismo, en el día de la fechjl.
(1)
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(1) bprllese el nombre del Cuerpo, Centro o Dependencia.
(2) Ta.alo de plle"o, lorma apaluda.
V.·B.·
tI Coronel,
.. de 4e 11n .
El Comandante MaJor,
(Sello del Cuerpo)
Estado .tlll 2
(1) Estadistica " •"• " •. " .. cuatrimestre de 192 •
Estado del armamento y municiones que tiene el mismo en el día de la fecha.
"..,.
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El exprtUdo,
(1) Ez,rloles~ el DOIrlbre del Cllerro, C~n lro o [; e 1" 111 1::.
{~ TaaaIo de pU~, ror.a apatuda.
• •••••••••••••• dc .
V." B."
El coroael.
(SeUo del Clterpo)
© Ministerio de Defensa
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Estado rimo 3
Estadistica. . . . . . . .. cuatri' esto e de 192.•
Estado de los efectos de equipo para el ganado que tiene el mismo, en el día de la fecha.
cueapos
El Expresado
(J) ExprNIe el nombre del Cuerpo, Centro o Dependencia.
(2) T..allo de plitiO, lorma apalsadL
(SeUe del C1IefPO)
Vo' D.·
E! Coionel.
....... de , de 1112 ••••
El Comandante MaJor,
Eltadoa6m...
EAtadfstlca CU ltrlm ~s ore de t 92.
Estado del material d:: tramporte, sani~ario y varios, que tiene ~I mismo en el día de la fecha.
DE TRACCION ANIMAL • m:tIDllftOlU
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SANITARIO VARIOS
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'O • e • l:t!' ~ El ~~ : .
I!I ClIpresado.'
(1) Exprhee el n 'mbrt' del CU'rpO, Ce.lro O DependencJL
ftt TIIUIo ~ pll.:¡o, lorma apaisada. .
~.. 4e1 c.rpo)
© Ministerio de Defensa
V.' B.'
El Coronel,
................. , de o. ele 192 .
El Comandute ..,..
o. o. 116m. 69 28 de marzo de ,911\
(1) Estadfstira _._ Cuat·imestre de 192._ .
Estado de las prendas de vestuario y efectos de equipo de personal que tiene el mismo
en el día de la. fecha.
P R E N D A S V E f E e T o S DE V E S T ti A~ I o D E PE R S o N A L
CUERPOS
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I!\ expre.ado
ContlDuad6e del eatado IIIttrlor.
Ef'ECTOS DE EQUIPO PARA LA TROPA
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(1) E.prts~ el DOIIIbre ckl Cutrpo, Centro o ~Ddend.. •
(1) Tamallo e. aeceaario pua contener todo el encaslUado que se bace conltar.
Vo- (t••
El 1..0H.el,
(Sdlo del eaerpo.)
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS
(}t,·c1&lor. fje publica a continuacl6n el resultado dc
fas votaciones parc1liJes ., definitivas etectuadas por kJs
Cuerpos ., lJependencjas del Arma de CabaJle¡'ín de la .
gUllrnición de ~ll"lrid y RU~ rantcl1cs, 00"\ 1\1T~~to d. Ir.s
actas remitidas por 108 mismos y segtln determina. el
Reglamento por el que se rige esta Sociedad, para \/\
6lecci6n de dos vocales de la categorla. de suboticia! y
sargento para su dl.reCa'Ya.
© Ministerio de Defensa
• •••••••• de ~ •••• ta. ..
El ColDanciaate Mayor.
El suboficial y sargento elegidos par unanimidad y
mayor1a, respectivamente, relacionados al final del ea-
tado que a continuaci6n se expresa, pasaran agregadol
a esta Sección ~ causar baja en .Iols Cu#!l'p08 a 'que
pertenecen. •
23 de marzo de 1925.
Setlor•••
9J J o. O. dIn, 69 ;
!l )e1ede la S«d6a.
/osi Masfa"l.
SuboflclaJ
~ee. uncuoe RetUL ~. Al.llonlo Iban 8uil.. O. Emilio POUCd de Pons.
We'III Id. Pnat:.pe.. t:J mlS/IlO •••.•••••••• El mismo.
I.edl Hásu. I'rlllce.. El ariSIIIO............. "aa..el lobera Casunayor.
Ide'lll 1.. Pavla..•••. El mismo ..•..••.•..•. U. Vicente lobo de Valencia.
hle.. CaLM."C.lal." 1:I1II1.mo•••..••••••• Prancisco]utrnAldzar.
Ide.. Id. Calatrau. •• El IIIlsmo ••• , • . • ••• ••. O. Emilio l'oul"t de POIIS.
C. ,Oepndeaclu•• t:l m.smo ••••.• ••••• • Vicente Lobo de ValendL
. --Son eIecidos por unanimidad~ mayorf~ respc.:tiva-
mente, el 8uboficial li" la Escuela central de Ti!':> D. An·
ionio lbara Duil J . sargento del regunieIito de Lhn-
ceros de'; Pl1ncipe D Err.l.Uo Pouge\ de Pons.
~ )de de la Sci:d6lt,
LIlI& Gut/mo:
'..
SlCdDa de lallateras
OOCUM~ACION
Cirew)u. Elevada consulta á esta Sección, acer-
ca de la clependen<:ia que debe fonnular 1aB hoíu
de serviem del personar-de nuevo inlrreEo en los
cuerpos suba.!terr:>1I deL de Ingenieros, procedente
de la elase de suboficiales y sargentos del. mismo,
y con el fin de que exista analolria con lo dispuesto
en 11.~ orden de 24 de &i"osto de 1911 (C. L. nú-
mero 174), para la redacción de las referid.. hojaa
de 108 eecrihientes del Cuerpo Auxi'~iar de Oficina.s
Milit:.a.ral; de orden del Ex.em.o. Sr: General encar-
gado deL deepacho de este Minisu:rio, se resuelve
con carácter pneral, que dichas hojas de servidios
'C foJtDa1icen por 108· c'uel'J>?8 donde causen baja
los in~d06, qua las reuutirán. a b en que sean
destinado&: para BU COtttinuaci6ri, y respeet.o & ~
que inpesen procedentes de la clue de paisano,
se fonnJien por 101 Jul. donde ~n alta, a.
cuyo tm M remitirá pOr e.ta Sección la documen~
ción p,eaent&da por 'los -ini$nlos en Jaa opoaia:ones
respectiv.. y que ha de aervir de baee para la foro
mación 48·* repetidas' hojas de sel'Vicios.
. 26 de m.-sD de 1925.
[\ Jefe de la Sccd6n. '
P. A.J_ Ctlap08.
•••
... di sanidad ItlIIIar
suELDOs, HABER~ Y GRATIFICACIONm
Seeoneedenloe babe~ diariOS" q~e se expresan,
JeseJe Iaa -fechas que 'se indican- al personal au;ti-
:nr qUe a eonthwaci6n s~ cita; • .
26 de' marzo de 1925.
Exe:mot!l.· SeñoreS Inspectol"f8 de Sanidad Militar
de la eexta y séptima regiones y Señor ;¡ef~ de
~ MiI:tarde MeiUIa. .
]-;xClIDO. Sr. Presidente de la Junta Facultativa y
~ Director del L:iborator.o Central de Medi-
'.....&08: ..
© mis erio de Defensa
De8cIe 1.e de febl'WO SU..
D. Mod€!lto González Merino, practical"_te de tér-
mino de la farmacia milita de Sant_nder. el haber
de 9 pesetas. r •
Frand:sco López Cianea, mozo de té~no de la far~
:macia mil.tar de Vallado!id, el haber de 6 pese-
tas.
FeI:PQ Montes Alonso, mozo de término de la far-
macia del hospital de Segovia, el haber de 6 1»
setas.
De_ 1.° del actaaJ.
Francisco García G<J,nez, mozo de la farmacia del
hospital del Peñón, la ~ategoría de ascenso' con
eb haber de 5 pesetas.
••
IIrecdOD leneral de la Guardia CIVIl
ASCENSOS
Para cubrir una vacante de sargmtlo maestro de
trpmpetas que existe en la Cow ndan.da de Caba-
Heria del cuaato tercio de este Instituto.,.concedo
dieho ElIJl,J)!eo, al caho de trompetas de la 081 d6eUno
Tercio Florencio Aradilla Mena.ya por ser el, nú-
mero uno de su escala y estar declarado apto para
e~ aaoenao, debiendo disfrutar la efectividad de
1.0 de abril proximo-venidero.
Los coronele8 subinspectores de loe tere~o. res-
pectivos, ordenarán el alta y baJa COl"re.'!POndientep
en la próxVna revista de c~ario de' mee de abril.
26 de marzo de 1925.
DESTINOS
Los 001'OD~ subinspectores de los Tercios '1 primt'-
ros jefes de las C'A:mandanci'as eseotas, se lll'ernrin pro-
videnciar el alta. ~ baja respectiva en la pr6xtma re-
vista de Comisario, d., 108 guardias, eonetu '1 trompt'-
tu que expresa la slgutente relacl6n, que comienza con
don Manu~ Prados Ballestero! '1 terDW1a con JuaD
Trobal Rafel
Mailrid 26 de marzo de 1925.
Guardia de Segunda, D. Manuel Prado Ballooteros, Je
la Olmandancia de Córdoba, 6 la de Madrid, rorZOilO.
Pedro L6pez L6pez (11....), de la de. Norte, aja de l{o¡-
drid, voluntarib.
Marlano cebrlán Arredondo, de • del Este a la de
Madrid, voluntario. .
Jeronimo Sinchez MaJa. de la de I.érid~ a la de Va-
lencia.. voluntario. .
Francisco Sánchez Calero, de fJL de Guipl1lCOa, a la d~
Valencia, volLuntario. .
Tomás .Garda Gonzfl.lez. de la de Tarragona. a la d~
Valencia, voluntario. ' .
José RIera Gareia, de la del Oeste; a la de TaJenc!a.
voluntario. ,
D. Rafael Aguirre Cravtoto, de la de Jaén a Ja de era-
nada, forJ(l8O. ,.
Tomás Carrasco Plata, de J.a de Pontcvedra, a • de Bn·
dajoz, volunta.rio.
Marcos Carme'o Medl.na, de la de Huelva a ia de Ba-
dajoz, voluntario. •
Ildefonso CataI:lna Camarero, de la de Guipl1zooa a J~
de Burgos, voluntario. '
Juan NlU'llnjo Ruiz, de J,a de MiLlga, a la de Kuarra,
-ro1untarlo.
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Pedro Martlnez Dlaz. de la segunda mlSvil. a la de N.l-
varra, voluntario.
Antonio Espejo Gutiérre#, 'de la primera: mlSvil, a h
I
del Norte, voluntario. .
Agustfn Pcdraza DIaz, de <la de Guipdzcoa, a la. dc1
Norte, voluntario.
Luis Fuentes Carvajal, de la de Madrid', a la del Sur,
voluntario.
Eustaquio Galdrein Lozano, de la del Oeste, a la del
Sur, voluntario. .
Alfredo Mal·t1nez Mufioz, de la prim.11·a m6vil, a L't de
Alicante, voJuntario. .
Cayetano Diaz DomInguez, de J:I. de Sevilh, ,\ li~ tiC'
Málaga, voluntario.
)lanuel Gil Ramlrez, de )a del Este!, a. ja de MáLaga,
vo'unlario.
Rafael Morales Garda, de la. primera móvu. ~ la de
CácUz, voluntario.
Francisco MarIn Millán, de la primera móvil, a la de
Cádiz, voluntario.
Juan Niell SeguI, de la de Barcelona., a la de Lérída,
voluntario. I
(',enaro Rico R:lSa, de. la segunda 1U6vU, :l h de C6rdo-
ba, voluntarlb. . .
Antonio Morales MO'rales. de la de Huelvl'l, a la de Má-
laga, voLuntario.
Juan Gnu Romero, de la. Lértda, 18. la de Allcantt',
voluntario.
Clemente Conde Martin. de ).a de Oviedo, a 111 de Sa-
lamanca, voluntario. .
Pablo Fernández del Campo, de la. de Ovledo, a la d~
Salamanca, voJ,untario.
Pedro MarUn GarcIa, (4.'\) de .. de MarruCCOIl', a liB. del
Este, forZ060.
José del Pozo Alvarado, de 1& de Gerona, a la del Oeste,
volunlarlo. . ..
EloY Sanz Andreu, de I,a primera rn6v.fJ, a la del 'OestR,
voluntario.
Justo L6pez "A.nchez, tie 1,n primera m6vily a la. de Gua-
dalajara, voluntario. .
Ql1intLll&no Jlménez Hidalgo, de la segunda m6vtl, 11
aJA de Guadalajara, voluntario.
Davtd Soriano ~in06a, de la de lfueaca, a la de 1u-
ru~ voluntario. .
Cosme A1'varo lUBquez, dé la. del Este, a la de Jaén, vo-
luntario.
Nicomedes GaJera Bustos, de :la de Jaén, a la de Albll-
cete, voh¡.ntarto. .
Virgilio L6pez de la Rosa, de la Ciudad~ a la de
Albacete, \"t>lufltario. . ..
Juan Moreno Martínez, (l.~).de la de Tarragona, a la
de Albacete, voluntario.
Manuel Inclán Pajares, do la de Vizcaya, a. la de Alba-
cete. ~untario.
MarceJi,no. Gamarra Salcedo, de la.de Thledo, a la de
Pontevedia, volun.ta.rio. . .
Daniel Rey Manivesa, de la de La Corufla, a JIa' de Po~-
tevedra., voluntarlo. . . ..
Guardia de primera, Pedro GarridO' Revuelta, . (de
guardia de 8egunda.), de la. primera móvil, a la de
Santander, voluntario. '
Gu&rtl.ia de segund-a, José Marta TrujUlo Garcla, de la
de Pontevedra, a la de Vizcaya, volunta.rio.
José Sendino Porres, de ].a de Canarias, a la de Vizcn-
ya, forzoso.
HU~o Fernández Ortuzaz, de la. de Corufi:t, a La. d.~
Vizcaya, voluntario.
Benito Cuesta. ;pareia, da la de OvjooO', a la prlmern
m6vil, voluntario.
Guardia de primera, Antonio Mena Fernández, (d~
guardia de segunda), ,de.~ segunda móvil, a h de
Canarias, forzoso. .
t;!':lrdia de !lCRUnda. Francisco J,(oreno Fern<Í.n~u~, (Jo)
de la del Oeste, a la de Marru6COlll, forZ060.
(Continuare')
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INGRmOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las cor.diciones preYenida6'
para serv!r (D este Iruuituto 'OS in lividuos que Jo han
solicitado, que se expresan en la s.guient~ relación.
que empieza con lsa¡as Núñez MuñOG y temina con
Leoncio Santa.m.aria, he tenido a b~ concederles
el ingreso en el mismo con destino a las Coman-
l u.lcias que en dicha relación se l~ consigna; de-
biendo verificarse el a.:ta En !a próxima revista de
comisar:o del mes de abril, si V. E. se sine dar
las ÓrdU)e8 al efecto.
26 de marzo de 1926.
Excm.os. Sres. Capitar.es generales de las region~
y de Baleares y Canarias, y Comand"ntQI· gene-
ra.ítlS dtl Ceuta y Melilla
Altas en concepto de guardias de Intant.-fa'
Joven, Isaías Núñez Muñoz, del Colegio de Guar-
d.ias Jó\'enes, a )a Comandar..cia de La Coruña.
Otro. José'G<>nzaez Vallejo, del Colegio de Guardias
Jóvenes, a la segunda móvil.
Otro, Francisco González Hernández. del Colegio de
-.iuardias Jóvenes, a ~a de La Coruña.
. Otro, José ~oguerasGarcia, del Colegio d?j G1IJIl'Ctias
Jóvenes, a la de Tarragona.
Otro, Julián López Mareos, del Co!egio de Gu.a.rdiM
Jóvenes; a la de Guipúzcoa:
Sar~ento; Luis Femández Miguel, eW Temo, a
la del, Este.
Solda<io, D. Oliverio G<>nzález PalaciQ8 y Gon&ález.
Pa!ae1CS, del cuarto regimiento Za.padorea 1Iína-
doree, a ~a del Este.
Otro, César Zatarafn Si¡m6n., del regimiento Infan-
tería &aerva, 56; a la de Navarra.
Tambor; Ricardo Viciana. Gareía, licenciado deL
Ejército, a la de L6rida..
Saldado, Joaqufn Gómez Fernández; del~ 1"&
gimiento de Sanidad MiI:tar, a la de Navarra.
Cabo.; BartOl!omé Lizana Puig8erber, de la Q)man-
dancia de Artillería de Mallorca, a 1& de Tarta-
gona. .
Soldado; Benito del Valle de la Fuente, .del. re¡1-
miento Infantería 14urcia, 37; a la de La Coruña.
~t¡'o; Gregc,rio Martínez Postigo, de} regi.mjento·
I~f.anteria.de León,' 38, a la.de NJlvarra:
Cabo; Ram'iro Fuentes Rodrfguez, del re~nto'
. Infantería ~e C&:stilla;16; a '~a del Ee\e:
Otro; Antonio En.clr.as Cuervo; .del ~miento .de-
~'Ori8, 9, a la del Este.
Sa.r~nto, José Hernánd.t>z Soto, .del regimientQ de'
Sicilia; 7, a la de Guipúz,coa:
Soldado, Lorenzo VakIlC!la Iturbide, del regimiento-
Artillería de plaza y posición, 4,.& la de Navarra;
Músico de teree,ra.;. DanI;el Martín Rodríguez, d~ la
Sección de 1'l-opas de la AcadE:'l1llia de Infantería;
ala de Guipúzcoa.
So~dado, Francisco Polo Rodríguez, de la Co;Dpañía
de Ordenanzas del· MÍlisterio de Marina; a la de
Navarra. .
Otro, Juan López Alcañiz; de tropaa de A.iación;
~ !ta del- Este.
Tambor, Sa!v~or Be!tes Ga.reía.; del quinto ·regi-
miento de ZaPad0rr'e6 Minadores, a la de Tarra-
¡;rona.· "
So!dado, Timoteo Hernández de lago, de la SecciÓn-
de tropa.s de la AcadertllÍa de IntEndencia. a la
del Este. .
Otro; Francisco Ma'donado Sando;cll; de 1& Sec-
ción de trOllas de Ja Academia, de Intendencla; a
la del Oeste.
Tambor, José Ruiz Avt'llaneda; del re~i_t- df!
Cantabria.,· 39, a 4. el.- N.avana~·
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'Cometa, RufiDoPérez Crespo, del reaiDlliento del
Rey, 1, ala de Navarra.
Soldado. Leonardo Esteban Sanz, del de Ordenes
Miliwes, 77; a la de Navarra.
CorDeta, Kafael O.aver Padilla, del batallón Caza-
dores d. Go.r.era-Hierro, 11, a la del Este.
Cabo, Cosme Obrador Gayá, del reginúUlto de ID-
fantería Pa,4'na, 61; a la de Tarragona:
Sargento; José tiareía Gata, dd de Artillería de
Ceuta; a Ja del Oeste.
Otro, Ramón Gracia Artal, del de Artillería de
costa "1 pj~úión de o.uta, a la del Oeste:
Otro, J()6é Gómez 8anz, del de IDfantería de Alri-
ca, núm. 68, a la del. Oeste.
Cu<;; BuenaVtntura del Moral García; de la ~ec­
CiOD de Tropas de la Academia de Infantería; a
la del Este.
Otro; Pedro Calvo Brún; del regimiento Infantena
d~ Aragón, 21, a la del Este.
Otro, César Lozano Jambrina, del de Artillería
plaza y posición, 3, a la del Este:
.Otro, Luis Fernández SállchezJ. del de Artillería
de costa, 3, a la del Este.
Otro, Manuel Montesino. Borrego, d~ la 8egnnda
ComaDdancia. Tropas Sanidad Militar, a La. del
Este..
.Cabo, AJfonao Redondo Ruiz, del rednoiento In-
fanteria d3 Mallorca,· 13, a la del Este.
Otro; José Martín Diaz; de la ComaDdancia de In-
geniel'Oll ele Melilla; a la Cdmandancia del Este:
Otro, Miguel Sánchez Coronado, del, b,ta}lón Ca-
zadore8 de 18.1 Navas, lO, a la d~ Navarra.
'Otro, J. Carrascosa Ballester, de le Comandancia
de AdHería de Cartagena, a del <>e.te.
.Otro; Manuel López Domínll:Uez (~ .•), del regi-
miento Infanteria de Soria, 9; • la del. Oeste.
Otro; EnriqUe! ¡"ernández Sordo; del de Artillena
de plaza y poeición, 1, a la del Oeate.
Otro,' Manuel Donaire" Núñez, del de Infantetía de
Ceuta, 60, a la de Navarra.
.Otro, Crist6bal Martinez Clemente, del sexto re-
gimient,() de Artilleria Pesada, a la del Oeste.
:Soldado, Dm-\Íllgo Eepinosa Crespo, del re'fimiento
Inlanteria· de Bailén, 24. a la de Guipúzcoa.
'Otro, VíCSlfle Dclmínsruez Eacribá, del de Art.tl1erla
de costa, 3, a la de Navarra.
.Otro, Laul'f'ntino MM'C08 Hem'ndea, del de Infan-
tena de·Toledo, 35, a la del Es1le•
.-otro, FemlUldo Sanz NÚó-. del Primer rea'mieoto
Artilleria de montaña; a la de Guipúzcoa.
()tro; Revino EstebaD Saos; del revimiento mixto
de Artillería de MeJilla, a la de Navarra.
Gtro. J tri,;," Barbero Bonilla, del prber iegi:mien-
to de Artilleria pesarla, a la det Este.
Otro, An~! Gonzá'ez M!IIB8O, dpl l'8cnmiento de In-
fantería ,LeRltad, 30, a la deJo Este. .
Otro; Sigifredo Perrero Agu."tín; del tercer regt-
rríento de Artillería de mORtaií~ a l. de Na-
varra.
Sargent'l, D. Manuel TorraU)o Mann, del bllta11ón
de Caz8dore.~ Verena. 11, a la 8f'gunda móvil
:Soldaao. A ntf'Jín Franeo P~rez, de~ sevundo re'fi-
rni.,nt/) ee Zapadores Mi.adores~ a la PrUDera
m:Óvil:
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Soldado, Jesús Trilla. Pera, de la Brigada Obtera "7.
Topográfica de E. ~., a.]¡¡l pri ...era móvil.
04,ro, José Vega Cuellar; del regimi~nto LlÍanteria
de la Reina, 2, a !a segunda móvil.
Educando, Eduarao N->voa Viadero, d21 segundo
regimiento de Zapadores Minadores, a la lIegllJ1da
móvil ,
Soldado, Juan Rodríguez Gólmez (2.d ), del regi-
miento Infantería de Asturias, 31, a la primera
móvil. ,.
Otro, Gregorio Martín Delirado, del de G€rona, 22,
a la segunda móvil.
Sargento, J';¡;S aqu'o Ihyo Colás; del de Asturias; 31,.
a la primera móvil.
Cabo, S.xto rérez-oNavarro Sánchez, de la COrran-
dancia ·de Artillería de Cádizi a la segunda
m~. .
Otro, Fidel. Arjona Pinedoi del rep~mjento mixto
de Artilleria de Ceuta; a la segunda móvil.
Otro, Francisco Pérez González (2. 0 ), del batallón
C~~don'8 de Ronda; 6:° de montaó.i, a la f.egUJ'ld•
rr..oVI1. . • • .
So~dado, Juan Aparicil) Zarza; de la Cornanda'lcia
de Artil1ería de Baleares; a !a 8~unda móvil.
Otro, Francisccr DonlLÍre Cano; de la de Ceuta, II
la segunda móvil.
Altas en eoneepto de eornetas
Joven, Alfonso Santos Canelada, del Coleaio de
Guardias Jóvenes, a la Comandancia del Oeete:
Cabo, Rafael Valenzuela Extremera, del. regimiento
Infantería de Serrallo, 69, a la sego"nlla m6vil.
Altas en concepto de l'U.mllas de Cab.Uerfa
Guardia, Ju!io Lemus Rodrill:Uez, licenciado del
Cuerpo, a In Comandand de Marruecos.
Soldado; Rafael Petisco H'lmánde.z; del re~miento
Artillería de costa y posición de Ceuta; aL 21..·
Tercio.
Trompeta,; JOflé Pesquera Villa; deJ· de Lanceros de.
la Reina, 2.0 de Caballería, a:1I 21° Tercio.
Sargento, Juan Egido López; del Sexto regimiento
de Artillería ligera, a' 21.· Tercio.
Otro, José Agua.yo Bartolomé; del regimiento de
Artillería de Mehilla; al 21:° Tercio.
Ot~He~gene8 Pérez Larnünzar; del seguDdo
regimiento de Artilleria de montaña; a~ 21.°
Tercio.
Altas en c:on~to ele trompeta
Cabo, José López Femández 05..0), del 15.· re&,i-
~ento de Artillería ligera, al 21.' Tercio~
Trompe.ta., Dom.ln(l'O VilJagraaa Julián, del primer
reg2mjento de TeJégraíOfl, al 21.d Tercio.
Cabo; Julián Corra!es Ramos; del rePn.~nto de
ArtIllería de Ceuta, al 21.0 Tercio
Trompeta; Juan Lastres Arroyo; del primer ba-
tallón reserva de Ingenieros, servid:s etlpeci.Jes¡
al 4.° Tercio.
Otro. [&>ncjo Santarna.ría; del 11.o retri~iento de
Artillería ligera, a la ea.nandanc'a de San-
tander.
El O~n.raJ .,.l-dlrroctor.
Mariano de las PtIIas.
